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Ü^L ExcELENTissiMo SEÑOR, 
C O N D E , MARQVES D E LICHE, 
Gentilhombre de la Cámara de fu Mageílad, 
Felipe Quarto el Grande, que Dios Guarde, 
y íü Montero mayor, híjo primogénito del 
Excelentiísimo Señor Don Luis Méndez de 
Haro,Marqués del Carpió,Conde Duque de 
01iuares,Conde de Morerite,Cauallerizo ma 
yor de íu Mageftad,Comendador mayor del 
Orden de Alcántara i Gran Chanciller de las 
Indias, Alcayde de los Reales Alcafares de 
Seuilla, y de las Torres de Cordouaj 
Buen Ketiro,Zar9uela, y demás 
anexo. 
XCÉLENTISSÍMO SENO'I; 
I mistrabajos^nl mis fatigas', ni 
mis retiros haníiecho flaquear 
en mí pecho la buena ley de 
íie 1 criado de V . Excelencia, 
pues, qüando mas comb atido 
de la tempefiad de mis defgraciasja luz de GO-
íüelo que me ha quedado.j ha fido el mirarme^ 
que foy criatura agradecida al íluñre Sol de 
y .E 
V . Excelencia^ quíe, comodueno,y feñor^có 
fusfauores, me acojo para el amparo de mis 
defvelos. Su primer inuentor de la Arqutólu-
siMRey. xa, fue Simando, Rey de los Perfas, como de 
Meri, Rey. ja Ccomctria, Meris,Rey deEgypto: los qua-
les con fus aciertos iluílraron el Orbe con fabri 
cas famofas, donde grauaron,ya en bronze, ó 
ya en jaípes íusheroycos nombres por íuArtej 
no obítante parece que neceísicaron de íérRe 
yes, para que los aciertos de íu ciencia nofucf-
fen cobatidos de los vaybenes de la embidia, 
que idiota atreuida 3 pretende derribar el Arte 
cientiííca: Yíi los primeros inuentores del Ar-
te , necefsitarori de Keyñar, para apadrinar 
fus obras con fus eícritos-, yo,, fe ñor, que no To-
lo no foy Rey,ímo vn pobre honrado, fatiga-
do de defgracias, cercado de emulos^me arro-
jo a facar al delmundo mis deívelos,for 
^ado de que eílamos en tiempo que es neceí^ 
(aria eíla obrá, para la inteligencia de las que fe 
pueden obrar, quizás fin ciencia a fus pies de 
l v . Excelencia, béballado fiempre honra^am-
paro, y eftímacion, como lo publica mi agra-
decimiento/y como lo confieflan los titulos 
de íü criado.La execucion dé lo que
ha viílo V". Excelencia en varias partes, y en el 
fítio del Buen Retiro, donde por íu mandado 
lo cxccutc lo mas de mi cfcritO',y concurricdo 
en V. Excelencia el conocimiento de las Ma-
temáticas } fortificación, y otras ciencias 3 me 
do j el parabién de cpe feré amparado contra 
la embidía^ y admitido mi libro, a la protec-
ción de tan gran Principe „ á quien Dios guar-
de como deíeo, j he meiieifler. 
CD. DE V . Ex. Q¡Í. p. B< 
íuan de Tor i j^ 
a 3 C E N -
CENSVRA D E L P.EVERENDISSL 
mo P.MEr.Andrés de Morales,Predicador 
de fu Mageftad, y Prior del Real Con-
uento de San Felipe de 
A, , • Madrid. 
E orden de v. m. he viílo eíle 
tratado DE TODO GENERO DE 
BOBEDAS , aísi regalares,, co-
mo irregulares _> execucion de 
. obrarlas^ medirlas-, fu Autor, 
lüan deTorija^Maellro Arquite¿i;o> y Apare-
jador .de las obras Reales. Y aunque no he pro-
feííado por obligación lasMatematicas,por lo 
que la curioíidad me ha hecho entretener algu 
' gunos ratos en ellas,que como dixo de S.Aguf-
t in, he pafládo los ojos por íus obras: hallo íer 
de mucho acierto, feruicíOjV adorno grande a 
a la República-, aísi para la íeguridad, y hermo-
sura de fus fabricas,como para no padecer en-
gaños^ los que tratan de adornarla co ediheios: 
}'por lo que he tratado a fu Autor, y aotros los 
mas claficos de efta facultad que le conocen, y 
admiran las obras que han corrido por íuque-
ta^iun puedo teítifícar mejor fu rara habilidad. 
y fabiduna. Y lo que mas me toca me parece 
aun mejor pues la pureza de íus palabras, y 
términos con que fe explica, aíTegüran el cuy-
dado con que eícriue^y el con que víue, de íer 
bien parecido en lo mas eíTencial con que cum 
pie exa^amente. No hallo en efte tratado coía 
alguna que fe oponga a nueílra Santa Fé,ni ter-
mino que neceísite de enmienda v antes mu-
chas razones para cftlmarle íus defvelos, y para 
defear dé a la eftampa mas efeótos de íus eftu-
dios^Efle es mi parecer,íaluo meliorl.Dado en 
San Felipe de eíla villa de Madrid, en 4.deDi-
ziembre de 1 6 6 o . 
Fr. Andrés de Morales." 
a A. L I -
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
L Licenciado Don Alonío de 
las Ribas^y Valdés^Ganon igo 
déla Santa Iglefia de Toledo, 
Í Primada délas Eípañas^Vica-
rio defta Villa de Madr id^ fu 
partido.,dcc.por lo que a Nos toca,damos lice-
cia.para q feiinprima elle libro, jntitdadoTn A 
TA DO DE TODO GENERO DE BoBEDÁS^aíÜregU 
lares^como irregulares^compliefto por Juan de 
Toríja.Maeftf O Arquitedos y Aparejador de 
las obras Reales: atento no tiene cofa contra 
nueftra Tanta Fe, y buenas coílumbres. Dado 
en Madrid ,áíeisde Diziembre ^ demilyreiC 
cientos y íefenta. 
Lic.Ribas, 
Por fü mandado, 
Diego de VelafcOj 
Notario publico. 
M . 
M P. S 
OR mandado de Y . A. lie vif-
tO el TRATADO DE TODO GE-
NERO DE BoBEDAS.afsi regula-
res 3 como irregulares, que ha 
eícrito luán de TorijaMaeí-
tro Arquitectos Aparejador de las obrasRéa-
les. Parecerrie que eftá tan ágeho de defeótos 
contra eL^rte, Como contra la Fepor reglas 
e da inuj ciertas para fabricar, j medir todo 
enero.de Bobedasí pero no las dará para me-
dir las alabanzas qué merece íii ácierto^ porque 
es fin medídai f i la praóHcá óbíerua los precep-
tos que eníeña con nouedad 3 tendrá tan gran 
grado eíaplauíbi como tiene la theoricá mere-
cida^ la licencia que pide dedaríeá la eftampa. 
E i \ b m e parece ^  faluo mejor juizió^Defte Co-
legio Imperial deláCómpáñiá delefus-No-
uiembre i z . d e í 6(5ó, 
Francifco Baptiíl:a. 
E L R E Y . 
Or qumto por parte de vos han de Twija, 
Maejlro Arquitecto >y Aparejador de nuef-
tras Reales obras y Je nos ht&o rclmon, ama-
des copmjh <an libro y intiidado b r e u e í r a t a -
do de todo genero de obras dArquitedu 
ra; elqualqueriadcs dar alaejtápay nosfm 
pedido^fltplícado, os mandafmos dar liceu* 
ciay prmlcgio por diez* años,par a le poder imprimir ¿> como ¡a nucf* 
ira merccdfaejfe, lo qmlvijíopor los del Nmjho Confe]o>y como por 
fu mandado fe hiúeron las diligencias que la PrematicaporMos v i -
t¡mámente hecha/obre la imprefsion de los librosjijpom^fue acordou 
do, que dmiamos mandar dar ejia nuejlra cédula en la dicha. raZjon. 
Tor la qual os damos licencia^ facultad,para que por tiempo dedksu 
añosprimerosfguientes>que corran,yfe quenten dfde el dia de lafe-
cha de Ha ¡vos, o laperjona que mejíropoder hmiere, b otro algmo 
podáis imprimir >u vender dicho libro .qm defufo fe haz^ e mención por 
el original queenelnuejlro Cofe]ofe vio^que va ruhricadoyy firmado 
al fin de Luis Fa&que&de Vargas mefiro Efcriuano de Cámara de 
los que en élrejden-conque antes queJé ¿venda fetraygaante ellos>]u 
tammte co el dicho originaljpara quefe vea^fila dicha imprefsion cf 
ta conforme a el?j traygaisfee en publica forma, en como por el Cor~ 
rector por Nos nombrado fe vib>y cor rigió la dicha imprefsion por 
original: T mandamos al Imprejfor que imprimiere el dicho libro, no 
imprima el principio, y primer pliego > ni entregue mas de mfolo l i -
bro con el original del Autor, o perfona a cuya eolia fe imprimiere ^y 
m otro alguno para efeclo de la dicha corrección^ taf i , ha/la que pri 
mero el dicho libro efe corregido }y tajfadopor los ielmejirú Confeso > 
y efimdoanji yy no de otra manera pueda imprimir el dicho libro y 
principio >y primer pliego, en el qualfeguidarnent efe ponga efia l i -
cencia jy pr¿u¿legio,y la aprouacíon>tajf/k>y erratas, fopena de caer, 
e incurrir en las penas cotenidas en la Frematica7y leyes dejos nuef 
tros Rey nos quefobreello difponen :y mandamos} qite durante el di-
cho tiempo de los dichos diez¿ años ^ perfona alpuna fm vuejira lieen-
cia^ y mandado .no lo pueda imprimir {ni vender fo pena, que el que lo 
imprimiere ^ ya perdido^ pierda todos y qualefqmer libros, moldes? y 
. - apa* 
aparejos que del dicho hhro tuuure $ mas incurra en pena de cinquen 
ta milmarauedisjia qml di cha penafea la tercia parte para la n m f 
tra Cámara yj la otra tercia pane para el hezj que lofentenckre, y 
la otra tercera parte para laperfona que lo demneiare. T madamos 
a los ddnmjlro Confejo, Prejfdentes, y Oydorares de las nuejiras 
Audiencias, Alcaldes > Alguaciles de nuejira Cafa y Corte xy Chan-
ciller tas,y a todos los Corregidores •> Afsijiénti> Gouernadofes > A l -
caldes mayores Ordinarios y otros luezjsy lujticias, qualejqmer de 
todas las Ciudades Villas y lugares de los mejiros ReynosySemrios, 
guardeny cumplan ejia mi cédula^ cotrafu tenor>y forma 3 no vais, , 
mpajjeis.ni confmtais ir>mpa[far en manera alguna.Fecha en M a -
éridyd treinta dias del mes de Nouiembre>de mil yfeifeiemosyfefenta 
mas. $. 
YO E L REY* 
i i RR A T A S, 
Pol. 17. Hn.zo.correfplndenjec, 
Pol. 25?. lib.zj.alcocietc l.1rl^> 
Tal. B.linií ^vpala le logra t íW^ 
Pol. Iin.íi.reeugfi,lee; 
Pol. 53. lin. i4..B.AJee3 
Pol. 64, en el triangulo que tiene por vafís dos H9 H. fe en-
tienda la vna por 1. 
correfpcmden. 
paralciogratno.' • ' 
íe íi^ ue. 
A.D.valgaz.^ pies. 
Stelibro ¡otitufado> Bremtratado étodogmcrode Boíe-
das&ki regulares como irrcgulares,execucion de obr^r 
las^ y nied¡rlasconíioguíaridad3y uiodonioderno^&c. con ef-
tas erratas corrcfponde, y eña impreífo conforme afoorígi-
nal.Madrid i 6 4 e Setiembre 1661. 
Lic.DtCdrlos Murcia 
ds la Llanda. 
i JT* A S S A» 
L ' i . .,, 
YO Gabriel de 'Aréfí! y Láfá^áual, Efcrluaño de Cámara Jel R e f íiüéfiró Señor ; cié los que reíiden en fuConfejo:Certifico, que auiendo viftopor los feñores del vn libro 
mútxiháoXodogenero de Bobedas regulares,y irregulares de ArqmfeBurayCompmñopot 
luán de Tori ja , Maeftro Arquitedo,y Aparejador de las Reales obras; que con licencia 
de los dichos feñores ha (ido impreíTojtaflaroa a íeis marauedis cada pliego; -y el dicho l i - ' 
bro parece tiene quarenta y tres pliegos3conprincipios,y tablas,que al dicho reípeto mo-j 
ta dozienros y cinquenta y ocho marauedis, y no a mas mandaron íe venda el dicho libro:] 
y que efta certificación fe ponga al principio de cada vno, y para que confie d e pedimicn-
to de la parte del dicho luán de Torija,y por mandado de los dichos feñores del Confej o 
doy la prefente. En Madrid,a veinte y tres dias del mes de Setiembre,de mil y feiíciencos 
y íefentay vnaños. "~ " " ~"r 
Gabriel de Áreftt*. 
AL LECTO^. 
RE TENDIENTE La antigüe-
dad, de que los hombres tra-
bajaíTen, por alcanzar las cien-
cias fugiciuas^hizo pintar lasAr 
tes en formas diferétes de her-
mofiísimas mugeres, a las qualcs los hombres, 
como galanes naturales, folicitaíTen el empleo 
fecundo de la hermoía ciencia, a quien ííi 
^enio íe inclinaííepor medio del afán de mi 
eftudio praíSlieo,y eípeculatiuo(6 Lector eflu-
diofo) he llegado a enlacarme con laArquitcc- ; 
tura, dama hermoía científica, a quien he ga- | 
lanteado deíde mis verdes años i ya fabrás por 
las obras que he hcchojos aciertos que he teni-
do , elos íblicitado con el eíludio,y no es nue-
uo, que quien trabaja, acierte con el fin de fu 
defeo, con la experiencia que he tenido, he re-
conocido haziagra falta eíta mi obraalos que 
defean acertar: hallóme en la ocafion de vn re-
tiro, ocafionado de mí deígracia, aunque de-
íeado de mis emulosi y poríacar déla mala for 
tuna algún bíen,faqué el defengaño, embuelto 
en eíta obra,para que a mi me firua de aliuio,lo 
A L L E C T U R. 
que a algunos les feruira de eníeñanga ratiofaj 
porque verfe doólrinar el foberuio , del que ha 
procurado derribar , es la mayor rabia que 
puede fucederle i pero mi intento, no es enfa-
dar a nadie, íblo es dar noticia a todos de mis 
eí ludíos,paraque en lo que obraren/e figa por 
las reglas déla Arquitedura, conque configui-
ránelfín del acierto con efta mi obra de me-
didas de qualerquier íüperfícies de todo gene-
ro de Bobedas, por la parte concaua,como en 
efte tratado íe verá, en queíe da la forma ds 
medir el medio canon, la media naranja, y íus 
pechinas la Capilla váida, y el eíquife arifta, y 
media naranja ouada, rincón de clauílro, el 
ochauo, el triangulo en arifla, el triangulo en 
efquife, y vna tabla de proporciones muybrei 
ue para la inteligencia de fus femejantes, y el 
inftrumento para tornear quaíefauier figuras, 
ouales^  con vna medida muy general para me-
dir la circunferencia de qualeíquier oualos, ó 
bueltasrebaxadas, ó íubidas de punto con va-
rias demofíraciones, y regulares para faber me 
dir fus arcas concauas^ y declaración de las Ca-
pillas por lunetas: Efte es mi trabajo que pon-
go en la tabla del mundo, con promeíla de 
otro 
AL LECTOR." 
otro tratado de cortes de cantería, materia ne-
ceíTaria, j bien difícultoía: Mírala,Leélor con 
cuydado, y hallarás impreílo mi afecto deli-
neado , mi eíludio publico 3 para eníeñan^a 
m i trabajo: y pidote que lo veas para aprender 
eftudiofb^y* no para ceníúrar apafsionado, que 
con eftome doy poríatisfechoi porque no aj" 
major ganancia ^  que la que fe íaca de la eníe-
ñan^a. 
M Í 
4 1 ¿ 
av^ási * ka ' >2< *** v5 v1 v v ^ <r * " .-^  
E N Q Y E SE T R A T A D E L A 
fabrica., y medida del canon de 
V Bobeda. 
E Ordinario los cañones de Bobedas 
íe hazen en los cuerpos de los Tem-
plos, 6 en (alones. Es vn corte muy 
gracioíb a lavifta 5 fucle llenar lunetas, de que 
adelante fe tratará, y le da mas gracia •, porque 
vienen a recibir luz dichas Bobedas-, íu fabrica, 
y mcd ida^ es como íe figue. 
HÁGASE íuplanta de40. pies de diámetro^ 
comoparece por A. B. íacjueíe íü circunferen- X 
cia por la regla de Archiniedes, que íea como Aréimem 
/.con 11 .por regladetres-,ydirás, fi -.medán, 
11. que me darán 40.que tiene el dicho diáme-
tro: Multiplica40.por 11 .y darán 440.párte-
los por 7 . y íáldrán ala partición 62. ój y tantos 
dirás que tiene de circunferencia el dicho fe-
micirculo: Multiplica los 62. t por 40. quetie-
1 R A T A D O 1. 
ne de fondo; que rupongamos.esquadrada, y 
te faldrán a la multiplicación 2 y 14. i ^tantos 
oiesquadrados fuperfíciales tedrá elarca con-
caua de la Bobeda propuefta, como fe vee en 
íü dcmonílracion. 
(* * # * » üf. f^: * * * * „ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - * * * * * y (***************************************************) 
(^ %**%**^ W*****%*************#*j 
(***************************) 
(W*****Wj 
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E N Q V E S E T R A T A D E L A 
fabrica, y medida de la media naranja^  
y íiis pechinas. 
ia naranja 6 media esfera ^  íe 
haze fobre quatro arcos de medio 
punto 3 que es lo mas ordinario en c| 
cargan, y arriman las quatro pechinas, que fe 
van auan^ando, haíla coger íu planta en forma 
circularías corte de gran fortifícaciojy no cau-
fa empujo porque mediante íus tíranteíles^ íe 
íuílcntaentre fi. Su fabrica,, y medida*, aísí de la 
media naranja,como de íus pechinas^  es como 
íe figue. 
HÁGASE ííiplantade40^piesenquadrado,1 
comolaprefente. A.B.D.C. íi fe quifiereíaber 
quantos pies íuperfíciales tendrá la arca conca-
ua de la propuefta media narája, multiplica 40.' 
pies quetiene de diametro^por otros 4o.y mo-
tarán 1600. Eftos bueluelos a multiplicar por 
11 .y darán 17600. pártelos por 14. y vendrán 
a la partición 1257.-^ tantos fe dirá que tiene 
laarcaplana del dicho circulo (íegun Archi-
A3 medes) 
Anbimdss 
1 RAJADO 11. 
medes) y duplicaráníe los 12 y 7. ^ y montarán 
4.. i-y tantos fon los pies quadrados íüper-
frciales del arca concaua de dicha media nara-
')2l3 ó parte los 17 (5o o .por j . y te faldrán a la par 
ticion los mifmos 2 5-14. ~ con que viene a íer 
lo miíino eílaregla que la paílada,íegun Archi-
medes. Con que fe prueua,, que fobre planta 
quadradade 40 . pies^  hecho el canon con vna 
de füs lineas, ó diámetro ion iguales fus arcase 
aísi planas como concauas. 
Y para medir la íuperfície coticaua de las 
quatropechinas^y tenderlas en plano 5 harás en 
efta forma. Sobre el diagonal de laplanta de 
4o.piesJqueeslalinea C.B. y íe formará por 
diametro.y en el centroG. pondrás la vna pun-
ta del compás,y con la otra abrirás,haíla que to 
que en C. B. y con ella abertura eícriuirásla 
porción A.B.y en elpunto F. adonde te caufa 
vna de las quatro pechinas leuantarás vna per-
pedicular, que corte el punto H.y aquellapor-
cion H. B. es lo que le toca, y fe ha de tender 
en plano por perpendicular a la propuef la pe-
china F.y aísimiímoíe ha de tender en plano 
la quarta parte del circuloJque tiene por díame 
tro los 40 .pies.Saca fu circunferencia po^la re-
la 
DEBOBEDÁS. 4 
g¡a de íacar circunferencias 9 que fea como 7. y 
con 2 2 .por regia cierres/) multiplica el díame- v> 
tro 40.001- 3 • ^ J te fáldrá lo mifmo, que íüpo-
gamos tiene todo el dicho circulo 12 y. ^  de 
circunferencia, que es lo propuefto, faca la 
quarta parte N . M . y hallarás que vale 51. -/y 
tantos ha de tener tendida en plano la linea R. 
S.formarás el triangulo R;S. Q^y en el punto 
Q. darás vri piedeánchoal aísiento delape-
china^ue es lo que cáufala boquillá:íübe la per 
pendicülar H .B . que tendida en plañó tiene 
2 2.pies de: alto^cómo parece poi:él dicho tría-
guío. Abrirás el compás i y la vrtá punta de él 
pondrás en la Qj? afsiéto de la pechina, y con 
la otra abrirás el Compás haílá la R..y coñ eíla 
miíma abertura harás vrta porciori como quie-
ra: Fixa vna punta en Qjnuda la otra a la letra 
R. j ííxa harás otra porciori como quiera : Y 
adonde te cortaren entrambas porciones, que 
ferá en el punto N . efcriuirás la porción Q-R. 
harás otro tanto al otro lado que le correípon-
de enS.Q^y defpues diuidirás el alto de la per-
pendicular en cinco partes y media, y las 5. ha 
de tener a 4. pies de ancho, y la media, dos de 




que tiene de alto dicha perpendicular^ y las di-
uiíiones han de tocar en las porciones que for-
man la pechina,, como parece por R.S.C^def-
Dues medirás por el pitipié con el compás las 
íeis figuras trapezias^ cada vna de por íi^^ juntas 
en vna (urnahallarás que montan 2 3 2. y tantos 
Mes fuperficiales tendrá el arca de dicha pechi-
na: y porque fon quatro ..multiplicalos 2 3 2 . por 
4 y íaldrá a la multiplicación 928.pies quadra-. 
dos íiiperfíciales en íii arca concaua dichas qua 
tro pechinas, fiendo íu planta de 4 0 . pies, co-
mo la prefente. 





en 40 Irtes 

DE BOBEDAS." 
Q V E SE T R A T A D E L A 
fabrica, y medida de la Capilla váida., 
y de íús pechinas. 
|M ASELE a la Capilla váida eíte nombre,, 
porque de ordmario tiene íu moui-
miento en los ángulos ele íu quadra-
do. Su planta fe forma fobre quatro formas a 
niuél , m comunmente dicho corte í¿ executa 
en Capillas de ñaues delglerias:es muy viíloío^ 
y íeguro i aunque tiene bien en que entender; 
quanto a íu medida^y execucion. 
HÁGASE la mitad de íü plata^que tenga 40. 
pies de diarnetío ^ como la preíenteB.D.F.G. 
y tireíe íu diagonal A. K y íbbre ella íehaga 
el circulo A . C E. el qual es la media ilaranja> 
como 11 íe huuiera de cumplir v de 
xllaíeliaga el ffledto circulodb 40.pies de diá-
metro .que es vna dejas formas íbbre que car-
ga dicha Capilla váida t .B.D.G. y fe tirarán las 
lineas redas F.B.D.C. que mueítran las pechi-
nas H . I . y luego íe mida la media naranía íb-
bre la diagonal del quadrado de 40. por lado. 
'Arcb'medes, 
TRATADO IÍI. 
y fe hallara por el pitipié ] que tiene cinquenta 
y feis pies y medio de largosquadralos^ y mon-
taran 3192.que multiplicados por 11. montan 
35112. que partidos por 14.. 1 aldrán a la parti-
ción 2 5 08 .que íerá el arca plana del mayor cir 
culo, íegun Archimedes, que tendrá por diá-
metro el diagonal de fu quadrado de 40 . por 
lado. Duplica los 2 5 08.y montaran 5016'. pies 
cuadrados íuperficiales , quedaran en fu arca 
concaua de la media esfera referida, fegun A i -
' 'Afch'>meks- chimedes: de los quales 5 o 16. fe han de reílar 
los quatro medios luquetes, que fon las porcio^ 
nes que de ella cortan en los quatro áreoslo for 
mas, las quales fe miden en eílamanera. En el 
perfil de la media esfera A. B. G. D.E.y íe tira-
rán qualeíquiera de las lineas reftas A.B. B.G. 
C.D. D.E.pues todas fon iguales: Y tomando 
la vnade ellas por femidíametro,fe deferiuirá 
vn circulo, el qual en arcaXeta igual a la porcio 
de esferaB.C.D. ó a las dosdnedias porciones, 
6 luquetes,A.B.D.Elel qual circulo ter|drá por 
diámetro las dos. lineas juntas en vna , que por 
el pitipié hallaras que tiene 43 .pies: quadralos,y 
montarán i 849. que multiplicados por 1 1. ha-
zé 203 3 p. que partidos por 14.1 aldrán ala par-
DE BOBEDAS. f 7 
ticion 1452 J que es el área de dicho circulo: 
y porque los quatro luquetes hazen dos circu-
ios de ellos 3 dupliqueíe, y montarán 2905. 
que baxados de los 5 o 1 <5. reftan 2110.^ para 
la Capilla váida,, que fe va a entender; 
Y para faber la íuperficie de las quatro pe-
chinaste lia de rebaxar de los 21 ro. ^  el luque-
te „ ó porción alta B. C. D. que como eflá di-
cho vale 14; 2. ^ con que quedan paralas qua-
tro pechinas 6^7.^ pies íüperficiales. 
EL circulo feñalado con la B.es el propueP 
to de la porción, ó luquete B.C. D. y juntas en 
el propüeflo diámetro de 43. pies^como pare-
C e 130 ir ella demonílracion. 
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PITVLO IV 
E N Q V E SE TRATA DE LA 
Fabrica, y medida de la Capilla 
efquifada» 
E Ordinario fe executan eftos cortes 
de Bobedas, en (alones , 0 pie^asde 
Oratorios: Dafele efte nombre.por-
que fe enquentran íus cañones en los ángulos-y 
por éílá razón cauíanrinconifumommiento es 
a niuél en todos quatro ámbitos, que por otro 
nombre la llaman Bobeda de algibe. Suele lic-
uar efle corte lunetas en íus quatro témpanos, 
con que le da mucha gracia , y fortificación, 
mediante la contrapoficion de las bueltas de 
dicho corte, fufabrica,y medida es como íe fi-
gue. • ÍÍÍ] ' i € \ r : ;0L V--T 
FonMARas la mitad de íu planta de 4o.pies, 
como parece por E. F. G. H . y leuantarás fu 
montea 9 ó perfil E. R. F. la qualfe diuidirá en 
partes iguales^  como en la preíente,que íón en 
9. íaca fu circunferencia porlareglaque en el 
primer capitulo te he enfeñadoy hallaras que 
tiene 62.-de circunferencia el dicho íemicir-
B 3 
TRATADO I T . 
culo, y deíHelas diuifiones baxaras plomos que 
toquen en ruvafis^o diametrc^ y corten en los 
ángulos de íu quadrado: y adonde cortaren, 
tiraráslineas paralelas á la dicha vafis. AnfimiP 
mo tiraras las líneas que bueluen por los lados,, 
y confecutiuamente que diflen igualmcnte.co 
mo parece por íü planta^ perfil..y hecho lo di-
cho formarás vntriangulo 3 que tengapor vafis 
40. píes j y por perpendicular la mitad delíemi-
^circulo.que fon treinta y vn pies y mediodía di 
uidirás en otras tantas partes^ como lo eftd di-
cha mitad de circunferencia R. F.con que vie-
nen a íer dichas diuifiones quatro y media^que 
en elle exemplo tiene cada vna de dichas diüí-
fiones á 7. pies * que juntas en vna, íuma las cua-
tro diuifionesy media, hazen los treinta y vno 
j medio , y por todas las diuifioncs de dicha 
perpedicular, fe paífarán lineas paralelas a la v z -
íis,tomadolos largos de cada vna de por jfI,por 
las que eftan formadas en la planta, procedidas 
délas diuifiones de la montea E.F. G. H . I.R. 
L . M . N . G. y feñalando en fus extremos, fe 
tiraran de tres en tres putos porciones, ó lineas 
curbas E.G. j., L . N . con que quedará c errado 
el dichotriangulo^haziendo otro tanto aliado 
que 
DE BOBEDAS.' 
que le correíponde, con que quedarán hechas 
las cir.co figuras trapezias-,las quales irás midien 
dopraóticamente cadavnadeporíi., y luego 
las juntarás en vna íuma^ que montará toda la 
área de dicho triangulo 76(5. J-" Y porque di-
cho triangulo es la quarta parte de la propueP 
ta Capilla, quatrodoblalos 766. ~. y hallarás 
que montan ^óóó.ytmtos ion los pies que ha-
Y para mayor claridad, y de la primera fi-
gura trapezia/omando primero la vafis^ qes de 
40. en K. F. y luego ve a buícarcon el com-
pás la otra linea ^  que íe íé figue G. H. y por el 
piti pie hallarás que tiene 3 7, pies. luntalos en 
vna íuma Con los 40. y valdrán 77. toma la mi-
tad ^  que ion 38. ~ multiplícalos por 7. que tie-
ne de ancho vna de las quatro trapezias, y mo-
tará 2 69. ^  y tantos dirás que tiene la íuperíície 
de la primera figura, y Conforme a efta orden 
irás midiendo las demás figuras que refbndel 
dicho triangulo: Y la fegunda trapezia hallarás 
que tiene 231. pies fuperficiales: y la tercera 
tiene 158. pies fuperficiales j y la quarta trape-
zia tiene 87.^ y el triangulo de la media dmi-
fion tiene 1 o. ~ con que íumarás las cinco par-
B 4 tidas 
TRATADO IV.' 
tidas en vna.y hallarás que montan 765. ~ que 
fon los miímos que arriba te referí ¿ con que fe 
prueua^que dichaBobeda tiene 3o55.pies qua 
drados fuperíiciales en fuarcaconcaua, cómo 
carece por fu planta, y perfil en la demonftra-
cion preíente. 
T A M B 1 E.N Sacarás la cimbra N . D.F. del 
ángulo de íu quadradopor tranquiles, 6 con el 
torno^quetambien fe pondráíii demonílracio 
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CAPITVLÓ V 
\ 
E N Q V E SE T R A T A D E L A 
fabrica, y medida de la Capilla 
porarifta. ^ , 
OtvIVNMENTÉ las Caóilíasbóf arifta íe 
azen en los coftados de losTemplos, 
y en loselauítros^y porticds.yen díp 
tintas partes.por íer vn corte tan acomodado, 1 
íu mouimiento es en los ángulos de íü planta^ ^ ^  
adonde nacen (us ariílas, Háfeñíe íus quatro 
formas^ fémicirculos^coñ que vienen a cauíaf 
hermoíura^ fortificación» 
FORMAMS la mitad de íu planta A. B. G. H;' 
y leuantarás el perfil A.B.C.el qual diuidirás en 
nueue partes iguales, y fe baxarán los plomos 
deíHe fus diuifiones ^ de la forma que toquen ^ | 
las dos lineas de los ángulos 3 como parece por S • 
B.D.Di A. y la linea G.Dl H. que es el largo de ^ 
40. pies tendrá la circunferencia 62. ^ trazado 
fu plantáronlo parece forma vn triangulo.que 
tenga por vafis la circunferencia 62. ~ y por 
perpendicular el femidiametro, que es de 20. 
pies^uja vafis la diuidirás en ppartesromo lo 
eílá 
TRATADO V. 
eftá dicha circunferencia, y tirando lineas pa-
ralelas a dicha perpendicular a vna parte, y a 
otra 5 y que tenga a 7. pies de ancho cadavna 
de dichas diuiíiones 3 como lo eilá dicha cir-
cunferencia. 
Inás terminando íüs largos de cada diuifio 
de diGhaplantaD.EiM.N.O;P.QJ..S.T..to-
das, j a donde te vinieren tirarás lineas ^  de for-
ma que cierres el triangulo por G.H. D.medi-
rás cada trapezia de por fi 3 como íe dize en la 
Capilla eíquifáda^ y hallarás que vale toda el ar-
ca del propüeílo triángulo474.pies. Y porque 
es la quarta parte de la propuefta Gapilla^iiulti-
plicarás los 474.por 4.7 lo que íáliere a íu mul-
tiplicación, que ícrán 189(5. pies quadrados íu-
perfíciales,ypareceporladémoftracion. , 
N OTASE , que los mifmos abapmientos 
de dichaplantaD.E. M . N . O. P; QR.S .T . 
ionios largos del triangulo arriba refcrido,y ío-
brevna de las lineas del ángulo de íii quacjra-
doja podrás por vafis. Sacarás íii buelta por los 
tranquiles, ó plomos del perfil, fujetandote a 
aquella buelta del femicirculo, como parece 
por B. D . E. que es la cimbra, 6 cerchón que 
le toca por clarilla. 
DE B O B E D A si 13 
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C APITVLO VI 
E N Q J í E SE T R A T A D E L A 
fabrica, y medida de la media naranja 
Guada, y íus pechinas^  
E Ordinario la media riátanja buadá^ 
fe fabrica fdbre plárita quadrangulár* 
es mas a propofito cílc eorte para 
Capillas mayoresp Grucetós^ue todo es vno: 
es de grande mageftadiformaníe quatro áreos 
íbbre íüs mouimientos Jos dos mas eílrechos 
íe harán a medio punto s y los otros dos ferán a 
buelta de cordel, con íus qiíatro pechinas: de 
forma que vengan á eftar a niuel^  áísi en ííis bo-
cas de los leGhos,Gomo en íus íbbrelechos.Mi^ 
dafe la media naranja, y íus pechinas en lafor-
maíiguientei 
FÓRMESE La planta ET.G.H.que vno de 
íus lados tiene 44. pies de largo, y de ancho 
3 y poríllte eftá enla miíma proporción el 
quadrangulo con fu oualoque el quadrado Co 
íu cireulo.íegü Archimedes, multipliquefé44.Anhimeá"1' 
por 3 6. ^ y montarán 16oo.que multiplicados 
por 1 i.hazen 17600. que partidos por i4.íal-
C 2 drán 
TRATADO VI. 
di in al cociente 1257. ^ y tantos monta el arca 
plana de dicho oualo ^ que duplicados, fegun 
'Ardmedej. AicHiniedeshazen 2514.^ laqualcantidades 
el arca concaua de dicha media naraja. ouada, 
h pártelos 17600. por 7. Jtefaldrán los mif-
mos2 514.-
D E manera, que fobre arcas iguales ferari 
iguales las medias naranjas circulares, 6 oüadas. 
Y fe deue notar, que la media naranja oua-
da, es igual al medio canon que tengo por diat-
metro el menor lado 3 6. -'faca fu eircurifer en-
cía por laregla del cap. 1. j hallarás que te dan 
7. ^ multiplícalos por 44. que es el largo del 
canonpropueílo^ymontarán2y 14.2~ quefon 
los miíinosque te lalieron enla media naranja. 
Toma el diámetro de la línea mayor/que vale 
44. laca fu circunferencia por la regía paííádai 
y verás que te da 69, que multiplicados por 
3 6. ~; que es el largo del canon propueílo, y te 
faldrán a la multiplicación 2514.^ que vienen 
a fer lo mifmo que las reglas referidas, con que 
fe prueua,que qualquiera de los dos medios ca-
nones,y media naranja/on iguales entre fi •, aísi 
en fus arcas planas^como concauas. 
AVIEN D o medido la media naranja oua-
DE BOBED AS. i$ 
cía^  como te he enfemdo dentro del quadran-
gulo E.F.G.H.defcríuírás el oualo A. B.C. D. 
que es el mifmó que hemos medido, y las pe-
chinas I . L . M . N . las qualesfon las que vamos 
a medir en la forma que fe midieron las de la 
Capilla váida., que hade fer cumpliendo la me-
dia naranja ouadaque toque en los extremos 
de los diagonales en los puntos E.F.G.H. y pa 
ra hazer otros qualefquiera que fe ofrecieren, 
que pallen por los miímos puntos 
y cftcn en proporción fu circunferencia. Y ef 
topreíupuefto, fe tirarán á vn lado 3 y a otro las 
lincas de las proporcionesF.6. 6.E. F. 5. 5.H. 
como fe hizo en la Capilla váida y j poniendo 
las dos lineas en vna, como parece deíde E. 
hafta (5.ydefde 6. haftaF. que íérá el diáme-
tro mayon jdeípues pondrás el diámetro me-
nor.queferádefde F.jr. hafta ^ . H . y con los 
dos diámetros, harás el oualo íeñalado con 
S. T. R. V. el qual ferá igual a la porcio 6. F.E. 
y tomando las otras dos lineas de la porción 
menor F. y. 5 .H . pueftas por diámetro ^ fe ha-
rá el circulo B. el qual ferá igual en área a la 
porción menor, fegun Archimedes, y medi-
ras la media naranja E.F.G.H.como te eníené 
C 3 ame-
TRATADO VI . 
a medir lapaííada, y hallarás que monta fu arca 
concaua^S/i. delosqualesíehan de Baxarel 
arca de dos oualos: el vno por la porción alta, 
que es igual: j el otro por los dos medios luque-
tes , que fon los que le tocan del oualo; Yafsi-
miímoíehadebaxar todo el circulo B. junta 
las tres íumas en ^ na^y montarán 40^5, los qua 
les íehan de reftarde los 487.2. y quedarán 
787.7 tantos dirás que tiene el arca de las qua-
tro pechinas de la media naranja ouada, que fíi 
arca concaua te dio 2 514. y fe vee en íu det 
monftracion. 
S lo J o 3o 4 o 
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I T V L O VII 
E N Q V E SE T R A T A D E L A 
Capilla en rincón de claüílró. 
STE Corte no firüe fino es en clauG 
tros i ó en ámbitos íeniejahtes. Es 
compueílo de dos cañones, donde 
íe vienen a encontrar, y cauía la planta cuadra-
da, y en el ángulo A; B; íe enqüentran fus bueí-
tas; y en ííi mitad E.D.que es el otro ángulo ha 
zc ariíla • y la otra mitad eíquife^ y por eílá razo 
íele deue dar nombré de rincón de clauflroi 
es fuerte íu corte, y feguró, trae mucíió fimil a 
la Capilla por arifta, y al eíquife, ííi medida es 
como íe figue. 
FÓR. M A R á s E íu planta de zo.pies enqua-
drado,como la A.D.E.B. y tireníe en infinito 
las lineas E. A.G. y lo miímo B.D.F. y aísimií^ 
mo íe tiren las otras dos lineas D. A. N. y para-
lela íe tire B. E. M . con que quedará Kechaííi 
planta^ y los cañones que le correípinden. Ha-
ránfe los femicirculos íbbre fus diámetros de 
2 o.pies^como es fu planta-, y formados dichos 
íemicirculos, aueel vno es A. H. D. y el otro 
TRATADO V I I . 
A» L . E. diuidiráslos, cada vno en fíete partes 
iguales^como parece por íus perfilesybaxams 
plomos defde íus diuiíiones •> por vna, y otra 
parte Jiaíla cortar la linea del anguloA.B.y eje-
cutado lo dicho.medirasla mftad de la Capilla 
E.B.D.que caufa el éfqüife^ó rincón: y forma-
rás el triangulo Q J L S.y porvafis pondrás el 
diámetro de zopies^ que es el ancho de la Ca-
pilla-, y por perpendicular pondrás la mitad del 
íémicirculo,queíbn i 5.|ytantostendráde al-
to la perpendicular. Diuidirásla en otras tantas 
partes como lo efíá la mitad del íemicirciílocj 
fon en tres y media., que por íu peti pie hallarás 
que tiene cada diuífion 4. Ia media tiene 2. ^  
que juntas eüas fumas hazen 1 5.jDefpues vete 
a íii planta, y con el compás,, tomarás defde B. 
hafla D.y hallarás que vale 20. pies, pondráslos 
por vafis en Q R . y deípues buelue a la planta,y 
% por la linea de puntos irás tomando lo que van 
recogiendo, como parece por las O.O.y con 
las milmas dlflancias te irás al triangulo QR.S. 
y donde te cortaren las diuifiones.tirarás lineas 
a vn lado, y otro como parece. 
HECHO Eíto, medirás las figuras trapezias .1 
como fe dixo en la Capilla efquifada del cap.4, 
. • • •^ I.ri. , . , • ' cuyo 
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cuyo triangulo vale íu arca 19 r •; ^  porcjuc 
dos triángulos de eftos hazen la mitad de di-
cha Capillajos duplica, y hallarás que montan 
jpo. ytantoeseivalordelmedioeíquife. . 
M E D 1 R á s La otra parte qué caufa la arifta, 
qué eslá mitad! íaca la circunferencia por íüre 
gla^ hallarás que tiene 31.^ los quales pondrás 
por vafis en él triangulo A. B. D. y leuantarás la 
perpendicular, deíde la mitad dé fu vafis en el 
punto G.y deíjpues la vafis compártele en fíete 
partes, como lo es lá circunferencia del íemicir 
culo j y para tomar los largos de lastrapeziaste 
irás a lá planta,^ con el compás licuarás el largo ' 
de la cláüe A; G. y los demás aban^amientos, 
como parece por O.haíla N . y defde O.hafta 
M . y defdé O.áC. y donde te Cortaren las dií-
tariciás,tirarás lineas,de forma,que cierres el tria 
guio B. A. A: D. y midiendo cada trapezia de 
por ^hallarás que vale íü arca 121. J Y porque 
es la mitad, duplícalos, y montarán 243. con 
qué íe cumple a la otra mitad. luntalos en vna 
fuma, que íbñ 63 3 • r! 7 tantos fon los pies qua-
drados í uperííciales que tiene el arca concaua 
de dicho rincón de clauílro, como parece por 
íu demonílracion. 
S A-
TRATADO V i l ' 
OACARaS La cimbrado cerchón portran-
quileSj como parece en la mitad del ángulo 
íeñalado conF. A. 
DE BOBED AS. 
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C APITVLO VIII 
E N O V E SE T R A T A D E L A 
fabrica , y medida de la Capilla 
óchauadai o t , G 
ASELE Eíle nombre por fdr compuef-
ta de ocholadoSjy otros tantos angú 
los iguales entre íi.Su mouimiéto es á 
ninelij auqíie ay otros cortes en el dicho ocho, 
forman arco.Es fuerte,» íii fabrica^ medida^es 
corno fe figue. r 
HA Ras La mitad de fu planta, que tengá 
40. pies de diámetro A.B.D. y íbbre el diáme-
tro A.B. formaras el femicirculo A. B. N . y he-
cho le diuidirás en 9.partes iguales, como pare-
ce por fus dtiuifiones. Baxaras plomos hafta que 
corten en los dos primeros ángulos del ócha-
uo,como en G¿ H. y con las miímas diílancias 
que tecaufaren A.H.M.que es el centro adon-
de van a parar todas las lineas a íu centro! y afsi-
miímoG.B.que proceden de entrambos ocha 
uos,quefus diílancias igualmente apartan en la 
planta que procede de los plomos que baxan 
del perfil: y los tres oehauosreftantes feñaladós 
- ccn 
TRATADO VJÍÍ. 
con las O. O. los diuidirás con la mi fina igual-
dad que los dos medios ochauos. Tomarás en 
la linea M.H.y pondrásla por reinidiametro, y 
facarás la buelta por traquiles, y íeruira por cim 
bra 3 ó cerchón para todos íiis ángulos, como 
parece por NÍ. H . Q . feñalada de puntos. 
TRAGADA La planta, y perfíl,pondras en 
phno el vno de los ochauos, harás el triangulo 
# QR.. S. poniendo por perpendicular la mitad 
del femicirculo N.B.que tiene ele alto 31 . ~di-
uidicndolo en^üatro partes y media, como lo 
eftá dicho femicirculo N . B. Irallc a la planta, 
y defde el plomo M.D.feñalado de puntos to-
marás cada diuiíion de por ri,con que abrirá: 
compás, j dcfde C.N.poniendola porvafis en 
QR. de la mifma forma irás tomando fus an-
chos en dicha planta, como demueftra en los 
ángulos por las O. O. poniéndolos en dicho 
triangulo, como parece por íüsO.Oxerrando 
defde fus extremidades ^ como fe vee en Q^S. 
y defde S.R. demoftrado por las O. O. medí-
ras cada trapezia de por f i , como fe mide el ef-
quife,ypor el piti pie fe verán los largos de por 
li de cadatrapezia. 
ADVIERTES^ Que cada diuifion del 
per: 
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perfil tiene fíete pies de ancho, y lo miímo han 
de tener cada vna de las diuifiones del triagulo 
QJ^.S.y la media ha de tener 3 q u e es a cum 
plimiento de los que tiene dicha perpen-
dicular . lunta las cinco fumas de las trapezias 
en vm^y montarán 335 .y tanto vale el arca del 
triangulo propuello. Y porque cíla planta pro-
pueítahazeocho triángulos de eíios^ los multi-
plica por 8. y (aldrán 2 6%o. y tantos pies qua-
drados íuperfíciales dará el arca concaua de la 
Capilla propueíta.como íe Vee por íu demoní-
t traciori^y términos cant-eriles. 
0 
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T V L O I 
E N Q V E SE T R A T A D E L A 
Capilla triangular por arifta, j de fu fabrica, 
y medida, • • 
A Capilla triangular fe compone de 
tres lados iguales, j otros tantos ángu 
los iguales entre í i , fobre íüs formas 
de medio punto, cauíaliis mOuimientos deíde 
íus ángulos. Pocas vezes fe íuele ofrecer eíle 
cor teóle he executado en grande,, y configue 
muy buen efeólo. 
F o K M A R á s E Su planta 3 cuyos lados val-
drán 3 o.pies cada vno3como fe examinará por 
dicha planta A. B D. y fobre A. B. harás elíe-
micirculo A. B. N . y lo diuidirás en 9. partes 
iguales^omo parece por íu perfilj deíde las di-
uifiones baxarás plomos que toquen en las arif 
tas^ de la mifma forma paífarásdiuifioñesa los 
otros dos lados que le correíponden, y parece 
por A .B . B.D. D.A. y que fe Corten en las 
añilas, y harán la fisura 3 como íe mueftra en la 
* ^ — 
•lanta. Y executado eílo,formarás el triangulo 
uLS.y por vafis de expondrás el íemicirculo 
A.N.B. que tiene 47. ~ y lo diuidirás en otras 
tan-
R A T A D O i A . 
tantas partes,, como eftá dicho feraicirculo, y 
cada vna tiene 5. ~ como parece por el piti pie: 
y fobre dicha vafis, a donde vinieren las diui-
ílones, leuantarás perpendiculares,ydefpues 
de leuantadas, irás a la planta 3 y tomaras la mi-
tad delaclaueF. G. con el compás, y con ella 
la pondrás en P. S. y deípues irás tomándolos 
demás aban^amientos, como parecen por las 
O.O .y con ellos irás poniendo en dicho trian-
gulo a vno^y otro lado , como parece por 
QJ> .R. j a donde te vinieren los lados de ca-
da trapezia, los feñalarás con vnospuntos, y de 
punto a punto irás feñálando dicho triangulo} 
y cerrado, medirás cada trapezia de porfi co-
mo te he enfeñado en los capitulos pallados : y 
juntas eílas partidas en vna fuma^hallarás que va 
le el arca de eftetriangulo 172.|; pies. Y por-
que la Bobeda propuefta haze tres triángulos 
de eflos, multiplica 172.^ por tres^ y te íaldrán 
ala multiplicación 51 y tantos pies quadra-
dos íuperfícialeSj dirás que tiene íüarca conca-
ua de la propuefta Capilla, y parece íu demoP 
tracion, planta, y perfil. 
EL Angulo G.B.es el largo de la linea que le 
toca a la cimbra, ó cerchón, facada portran-
quiles,como parece por B.G.H, 
DEBOBEDAS. 24 n &„ ^ ^ ^ ^ 
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CAPITVLO X 
E N Q V E SE T R A T A DE LA 
fabrica^ medida de la Capilla efquifada 
en triangulo* 
•STE córtefe compone detres lados.y 
otros tantos ángulos entre íi iguales, 
íii mouimiento es a niué^como el de 
la Capilla eíquifada de que traté en el capitulo 
cjuarto, haze muy buena armonía. 
FORMA Ras E íü planta de 30, pies, por cada 
vno de íüs lados,Gomo parece por A.B.D. for-
maráíe el íemicerculo íbbre el vno de fus lados 
A.B.N.diuldiendolo en 9.partes iguales,y ba-
xaras plomos defde íüs diuifiones 3 que toquen 
en los ángulos de dicha planta, paíTando to-
das íüs lineas a trairtel defde fus vafis al rede-
dor, con i o parece por lo delineado^ Y para ía-
ber la buelta que le toca, y tenderla en plano,y 
dar el alto que ha de tener la perpendicular del 
triangulo QJLS. harás en efta forma,abriendo |* 
el compás, j tomar la diílancia H.O. en la pla-
ta ^  y con ella íe irá a la linea F. G. y en efta-mif 
malmeapondrás dicha diítancia H.O. porva-
E fs. 
fe 
^ ^ ^ T R A T A D O X 
fis, y leuantarás la perpendicular H . C. j fe ira a 
k dicha planta, y por ella poniendo las diuifio-
nes paralelas a dichaperpendicular, y parece 
por los números 1.2.3,4.5. y deípues a dicho 
femicirculo, facando por los tranquiles^ los 
pondrás en las perpendiculares H . O. como íe 
ajuftapor fu buelta^q es la que le toca H . O. C. 
que es también el cérchenlo cimbra,que le per 
tenece leuantado defde H.O. en la planta^y la 
bueltatederás en plano, y por íu piti pie con el 
compás, hallarás que tiene 1 p l o s quales diui-
¡dirás en quatro partes y media en dicho trian-
gulo S. H . que es el alto de dicha perpendicu-
lar. Y deípues de hechas las diuifiones, como 
tengo dicho, darás alavaíis Q^R. 3 0. pies de 
ancho, que es lo que tiene la planta A. B. y las 
-demás fe tomarán por dicha planta, comopa-
-rece por las O.O.que eftánde extremo a extre-
mo, tocando en los ángulos de ella,y con mif-
mas diftancias a las diuifiones d el trian guio : y 
a donde vinieren paííarás lineas,y cerrgrásle co 
mo eítá dicho en los capítulos paílados, j pa-
rece por el t al triangulo Q^R.S. 
HECHO lo dicho, medirás cada trapezia de 
poríi J y juntas eílas cantidades en vna ííima,ha 
liaras 
DEBOBEDAS. 2 6 
liaras tiene el arca del triangulo 3 7%- y porque 
• tres de eftos hazela Capilla, multiplicaranfe los 
372. J portres^ y (aldrán a la multiplicación 
1118.^ y tantos pies quadrados fuperficiales di 
ras que tiene el área concauade la tal Capilla/y 
parece por Í11 dcmonílracion. 
EL cerchón, 6 cimbra^feñaíado coA.L.O. 
es el que le toca por eí ángulo de íuplanta, y íe 
vee por íu buelta A.L. que también fe íaeapor 
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Capillas de que fe ha tratado, para que ge 
neralmenteíe puedan medir qualef-
quiera que eftén en proporción 
por regla de tres; 
j ^ N T É N b i D Á Bien la medida de los 
géneros de Bobedas^ que eftán refe-
ridas ^  con facilidad medirás otras 
qualeíquiera qué id ofrecieren, como fean íüje-
tas al femicirculo por la regla de tres ^  miden-
do primero las arcas planas, y por ellas íe vem 
drá en conocimientó dé íus arcas concauas. 
EL canon deBobeda que tiene 40. 
pies de diámetro me da íu arca conca-
LA media naranja, ó media esfera 
de 40. pies en quadrado da íü arca co* 
caua. 2514.^ 
L A s quatro pechinas que me dan. 
de dicha media naranja , vale íüarca 
concaua. 0928. 
L A Capilla váida de 40 .pies en qua-
drado 
TRATADO ' 
clrado,me da ííi arca concaua. - 2 1 1 0 . 
LAS quatro pechinas de dicha Ca-
pilla váida, que íü planta es de 40. pies. 
me daru arca. , oóf.^A 
LA Capilla efquifada de 40.pies en 
quadrado,medáíüarca. $066. 
LA Capillaporariib.de40.píes en 
qu adrado, me da fu arca. 1 Sp 6, 
LA media naranja ouada^que fe for 
maíbbre el quadrangulo, cuc íü ma-
yor lado vaie 44.y el menor 3 6:~[ vale 
íu arca concaua. 
LAS quatro pechinas de dicho 
ouaio^ vale fu arca concaua. 07 87: 
EL rincón de clat^lro^ que íía plan-
ta es de 20. pies en quadrado^valc fu ar 
ca concaua. - 0^33r 
EL Triangulo en ariíla ele 30. pies 
por lado, vale ííi arca concaua. 051^. ^ 
L A Capilla en triangulo) que for-
maeíquife , y vale cada vno de fus la-
dos, 3 o.pies, es íuarca concaua. . IIÍ8~-; 
CON eftanoticia de fuperfície con-
caua, de cada Bobeda de por ü , te irás 
; ía tabla, y dirás; íl el cañón de Bobe-
da. 
í g r 20 
, fu 
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da,que tiene 40.píes en quadrad 
arca plana me da 1600ÍÜ arcaconGaua 
te dará 2 y 14.^ 
Bv SCA lo que te dará vna planta de 
20. píes en quadrado ¿ multiplica por 
2 o. y te faldrán 400. Ordena la regla 
diziendo ¿ fi 1600. me dieron 2514. 
dirás^oo. que me darán: multiplícalos 
por los 2 y 14.y te (aldrán 1 cp 5 600. par 
te eftos por 1 (5oo.y íaldrán ala partido.p 
y tantos pies quadrados íuperficiales, 
dirás que tiene la Bobedap canon que 
vas a buícar eftando en proporción 
delapaílada, 
Y para medir vna media naranja 
que tenga 3 o.píes en quadrado ^ orde-
na tu regla como la paíladaiy dirás.fi 
15o o. de arca plana me dieron 2514. 
de arca coiicaua.multíplíca 3o.por 30. 
y montarán 900. que es el arca plana q 
rebuícai multiplica eftos por 2 5 14. y 
íerá la fuma 2 2 62 600. Parte eftos por 
r 
1600. y te (aldrán al cociente 141 iv | 1414.^ 
y tantos pies quadrados ííiperficiales, 
dirás que tiene el arca concaua (lela 
pro-
TRATADO 
» • . • • 
propueRa media namja que ibas a bi 
car.y que eñe en proporción de la me-
dianaranjade40.pies en quadrado. Y 
con eftas aduertencias podras medir 
qualeíquieraBobedas que eílen en pro 
porción de íüs femejantes,j cll:o baile 
para inteligencia de lo demás. 
*********** -
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O científico fe adquiere, no por lo verbo-
ib , ni por folicitud, ó multitud de amigos, 
fino por el deívelo^v execucion, conuirtiendo 
las noches en dias,por lo deípierto en loslibros, 
procurando, íaber de los grandes Maeftros la 
ciencia que fe profeíla. 
A Endimion, por el defvelo grande que 
tuuo en la contemplación Planetaria déla Lu-
na, le llamó la antigüedad con efle jufto nom-
bre AMANTE DE ELLA, y quien quifiere crédi-
to de cientifico, figa los trabajos, fatigas,y def 
velo de los que fueron por ellosMaeíl:ros,y no 
adquiera amigos para que les den aplaufos , y 
íean corredores de obras, como fi fueran cam-
bios j porque es íujetarfe, no a lo noble de las 
ciencias, fino a la ignorancia, y defcredito. 
Hijos Son, y parto del entendimiento,' 
yde las ciencias, los dibujos, y modelos, a cu-
ya execucion fe han de reducir los edificios, 
entregandoíelos a idiotas-, y aísi tienen tan ma-
los fines J como fe vee cada dia en los edificios 
publicos,y viene afer como los hijos, entrega-
dos a mas^e quienes tomán(au los hijos de Iqji 
noble 
TRATADO 
nobles) fus reíabios: y por contempladlos 
amigos, fe defcuydan, fujetandoíc al r^ftiio 
del que executa, para que falga imperfeta, y a 
' ^ '"-^  • la adulación de aquellos ignorantes, que tiem-
po^y haziendagaftan. 
Y i T R v B i o, cuya memoria en figlos fe ha; 
como eternizado,íe lamentó,porque enfustie-
pos experimentó, lo que oy d\a. ílicediendo, y 
íucederá en el proemio de fu libro tercero de 
Arquitedura^dize: Ello podemos ver^ afsi^ por 
los antiguos imaginarios Pintores a porque de 
aquellos^os que fueron mu^ conocidos, y eíli-
mados^y ricos,aunque no íabían mucho, que-
dó de ellos gran fama, para los que defpuesde 
ellos vinieron,y#íéndrán,afsi como fueronMi-
ron, Poliíleto, Phidias, y Lifipo, y otros mu-
chos-, los quales alcanzaron la nobleza, y fama,, 
no por fus merecimientos, fino por aílucias ^  y 
ardides que víauan para confeguir lo referido; 
porque anfimifmo los tales alcancaron a hazer 
obras,y las hizieron a grandes Ciudadanos, ó á 
Principes/ygrandes Tenores: y por efta razón 
quedó de ellos la fama. Y al contrario fueron 
defefbmados, Corinto Pbozefe, Efefio, y VI-
zancio :los quales fueron excelentes, y coníli-
mados Arquitectos. L o 
E Bo B ED ÁSV 3 !. 
Lo mifmo fíente Vicencio Efcamózi, Ar-
quiteóto vniueríal, lib. i . cap. 13 • A y muchos 
Maeftros embufteros, que fe precian deAr-
quitedos^ y no fon razonables Aluañiles.niGá-
teros, ó Carpinteros, que por medio de algu-
nos que les hazen trazas 3 ódibujos , 0 modela-
zos^como cada diaíe vee, vituperando los tér-4 
minos de Arqultedtura, fin mas fufieiencia^que 
fu maña,para qüe fe les entregue, de que íe han 
íeguidoj y figuen grandes yerros en fabricas 
publicas > y aun por el preíente en eíta Corte 
vno.no poco confiderale, con coíla degrade 
fuma de ducados. * 
EXEMPLO es claro-, peíavna mofea mas que 
la reden los rincones^éxida de la aráña^ peían 
do tanto, íe implica, y perece i aísi ionios cau-
dales a la fingida íblicitud , red, 6 engaño de 
las formas,6 trazas, fin ciencia, ni hermoíura, 6 
confonancia a los principios de la ciencia, fa-
bricadas en los rincones de ignorancia, hazen 
perecer los caudales de aquellos que les man-
dan hazer los edificios. 
TAMBIÉN es confejo del dicho Vicencio 
Efcamozi,que los do¿k)s,no han de concurrir 
con los indoctos, Dorque,6 la emulación^ la m 
00" 
TRATADO 
norancia los pone en contingencia, y no fe fa-
ca, mas que deícredico. Ladra el perro, cuan-
do con mas luz laLuna,y e ngañado de íü í om-
bra, ladra a la Luna,y íbmbra. Afsi los ign o ran-
tes ladranalos dodos^yalaíbmbra de íu igno-
rancia, no fiendo la culpa de los que con deí-
velos de trabajos, y fatigas ^  alcanzaron a 
ferperfeótos en í us ciencias „ como 
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medida irregular de lasBobedas, y íu Fa-
brica, con inftrumento para poderlas 
tornear. 
ORCLVE Ay algunos géneros de Bo-
hedías irregulares^ rebaxadas clepuo-
to.oíübidas, pondré vn ínílíuriien-
to , para que con él íé puedan tornear qual 
quiera oualos^óbueltas de cordel 
Y regla general, para que midas las circun-
ferencias de ellos ¿ fübidas^ó rebaxadas, que lo 
vnopXo otro,^ te ofrecerá.o por execucion de 
obra , 6 por elección que de ti íe haze^para que 
las midas. 
FoRMARas el oualo A.B.D.G f dentro de 
él, liaras vrna cruz, que eílé en ángulos redlos, y 
demedio a medio vna canal que fe correípon-
dapor fus quatro bracos, y hecha, la plantaras 
fobre dos puentes , que comprehendan el an-
cho del oualo, y el largo, y que eftéa muél con 
los mouimientos de íus medios del oualo , y 
F2 
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deípues tirarás vnas lineas que eílén con di-
chos medios, y plantarás la cruz encima. De 
forma,que los medios de las canales eílén con 
las lineas tiradas; 
TÓMARÍS vn reglón, j la vnapunta arrima-
rás de modo, que toque en lo largo del oualo: 
y donde te viniere el relio de dicho reglón, y 
enquentro de las canales, que es él medio de la 
cruz,harásvnagugeró al reglón > meterás Vri ta-
rugo de madera jufto que pueda andar por la 
canah Y con eíle miímó reglón te irás al an-
cho de dicho oualo^qué toque juftameníe en 
ély verás adonde te viene en med io de la cruz, 
ó canal: y harás otro varreno del miímo grueí-
i h que hiziile el otro, y metidos dichos tarugos 
(qué eílén bien torneados) en las canales tor-
nearás el oualo^ como parece por el dibujoí 
CHS. 
0 




Porque también fe te ofrecerá el tornear 
qualquierarco^óforma/etepone el inílru 
mentó feñalado con A. B. D. y a niuél, de los 
mouimientos de entrambos lados , pondrás 
vna puente que efté fíxa: y por medio de dicha 
cuente, tirarás vna linea queeflé con entram-
aos mouimientos, y arrimarás la cruz que efté 
de medio a medio del diámetro jlas canales 
lo eftén de medio a medio, y fixatás el pie de la 
cruz en la parte de abaxo. Toma vn reglón Ja 
vna punta,pondrás que toque juílamente en el 
ancho del arco: y adonde te viniere el reílo de 
él en las dos canales que fe enquentran, harás 
vn varreno a tu voluntad, y meterás vn tarugo j 
y deípues la mi fina punta la pondrás en lo alto, 
ó perpendicular D.feñala adonde te vienen los 
enquentros de las canales, y le harás otro varre-
no como el pallado, metiendo otro tarugo: 
defpues con los dos tarugos andarán por las ca 
nales de dicha cruz, conque tornearás tu buel-
ta, como parece. 
LA buelta^y armaron fenalada con A.B.D. 
i o n 
TRATADO 
ion las dos tornapuntas^y puente que fe arman, 
oara que firuan de regiftro de lacruz, y el reglo 
que tornea arrimado a dicha armacon ; que fin 
ella, y elle regiftro no fe puede tornear 
3Íen dicha buelca,como parece por 
a demonftracion. 
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ORQVE Euclides ¿ y Archimedes nos en fe 
ñan aniedir qualquier circulo, por la noti-
cia del diámetro^ íacar la circunferencia, ó por 
la circunferencia íacar el diámetro, fea por el 
camino que el curioíb quifiere imaginarles pre 
ciío dar vn termino conocido, del qual trataré 
adelante, con vna regla muy generala y tan ne-
cesaria a los Arquiteólos, que fin efta noticia, 
no es pOÍsible que las midan cientifícamente. 
SEA la regla: todas vezes que los qüadrados 
guardan proporción con íus circuios, también 
la guardarán los quadrangulos con fus oualos. 
E x E M p L o harás el quádrado A. B, D. G. 
que tenga fíete pies per lado, y dentro de él ef 
criuiras el circulo que toque en los quatro la-
dos de dicho quádrado, que es preciíb tenga 
los mifmos fíete pies por diámetro: faca íü cir-
cunferencia por la regla del capitulo primero, 
y hallarás que te dieron 22.^ por eftar en pro-
porción tripla íexquifeptima. 
Y por tanto forma'rás el quadrangulo, ó pa-
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y por el otro cinco, como parece por la íígura 
íeñalada con F.G.H.N. íüma los quatro lados 
de dicho paralelogramo, y hallarás que te da 
2 8.que ion los miímos que te dio el quadrado, 
y por tanto dirás,que el área de dicho quadra-
do, es igual al área del paralelogramo,y por ef-
ta razón ferán iguales fus circunferencias. 
FoRMARas el circulo A. que tenga40, pies 
// o de diámetro, multiplicalos por 3 y te (aldrán 
12 | y tantos dirás que tiene de circunferen-
cia el propucílo circulo. 
PARA medir la circunferencia de vn oualo, 
\ C formarás el palaleogramo A. B. D. G. y el lado 
J | AJB.vale 44.yel B.C.vale 3 6. £ juntarás los va-
§ lores de los quatro lados e n vna íúma, y hallarás 
que montan 15o. ^  ordena tu regla de tres, di-
ziendo, fi 2 8.de los quatro lados del quad rado 
propucílo me dieron 2 2 .de circunferencia, q 
\. J 4 0 me darán 1 6'q.~¿ al oualo inferipto multiplica 
3_ | ^ los 2 2 .por 1 6 0 y te íáldra 3 y 3 6. pártelos por 
* 2 8.7 te faldrán al cociente 12 6 - y tantos dirás 
que tiene de circunferencia el oualo propuef 
to, cuyos quatro lados tuuieron i 6Q. 






^SJ Para medir la circunferéncia de qüalqüier 
^ arco^oBobedadebuelta de cordel, to^ 
mando la mitad del oualo eílá hecho > y quan^ -
do nó i formarás lá buelta que vas a medir 
A. B. D . que tenga la linea > ó vafís A. B. 44. y 
que leuante fu buelta 18;^ íiimaras el lado ma^  
yor del retángulo 44. y los dos lados menores 
que cada vno vale 18. ^  lunta los tres lados en 
vnaíuma,y te darán.80. ^ Ordena tureglade 
tres.diziendo, fi 14. me dan 11. que íbn las mi-
tades de 2 8.y de 2 2. que me darán? 80.^ mul-
típlicalospor 11. y tédaranSSj . pártelos por 
14.,y tefaldrán al cociente 6$.-y tantos 4 dirás 
que tiene la circunferencia del arco ,6 buelta 
que has medido. 
T para las que leüantan más que fu quadra-
do, formarás el arco H.F.G. que tenga de an-
cho 3^. ^ y de alto 22. junta los tres lados en 
vna íüma, como te dixe arriba i y montarán 
8o.^; Ordenatü regla de tres, diziendo, fi 14. 
me dan, 11. que me darán 80. * multiplicalos 




íaldran al cociente 6$.- y tantos tiene de cir-
cunferencia el propuefto arco j y es lo mtírno 
que los de la buelta rebaxada. Y con eíla noti-
cia fi fuere Bobeda, multiplicarás la circunfe-
rencia,por el fondo,y te íaldrá en la muí-
lícacion elarca concaua que 
vasabufcar. 
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diftribucion que mouio ala díftincion de 
los eapitulos figuiehtes > y el intento 
del Autora v ^ ^ J | 
^ ^ ^ J O R QV EEnlos capítulos páílados he 
e ^ á S tratado de la fabrica i y medida d e ^ 
«Bsa las Capillas, en genero regular^por ra 
zon de lo irregular, délas que en eftos capítu-
los figuientes íh verán:Determiné por la mayor 
claridad tratarlas con diftincion, dándoles el 
orden eníu inteligencia 5 aísien el eftilo corne-
te, como por verdaderos fundamentos, que 
eftan en fus demonftraciones, teniendo regla 
cierta al mayor examen, y feguros principios 
deArquiteólura. 
Y porque con la tabla antecedente que pu-
fe., para q generalmente fepuedan medir qua-
leíquiera Capillas^ue edén en proporción por 
regla de tres: Y juntamente feguro inftrumen-
to para tornear, y medir las circunferencias de 
que 
TRATADO 
que he vfado , logrando aciertos en lo que 
obré. Ytambien regla,y modo para coníeguir 
a medida irregular de las Bobedas, j füfabri-
ea,hizelos capitulos.para quefiendo norma 
a lo irregular, íe lógrenlos aciertos, 
lo qual es, y ha íldo de mi 
intención. 
CA-
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medida del canon de Bobedá/y media 
ania rebaxadas. 
TOS cañones s y medias naranjas, íe 
hazen en partes, donde íú poca altu-
ra, no da lugar a cjue íean de rriedio 
punto-, y aísi, es preeifo ÍLijetaríe a la altura que 
íe [iallare,abatiendo las bueltas., fegun la necef 
fidad lo pidiere 5 íü fabrieaj y medida^es como 
íe etjgfi^ « r . í ¡.ui i:uir]-'«,-f vX ob a s a 
FonMARas elcañondeBobedaA.B.N: 
que tenga de diámetro 4Q.píesj y de alto 13. 
faca íii circunferencia í como te eníeñé a facar 
las bueltas rebaxadas y hallarás que tiene 51J 
y ~; multiplica jos 51,^; por 4 0 . que tiene de 
largo, ófondo, que füpongamos es quadradaj 
y hallarás que monta dicha multiplicación 
y tantos ion los pies quadrados fuper-
fíeiales delpropuefto canon. 
L A media naranja, medirásla eneíla for-
ma. Harás fu planta A. B. D. C. que tenga 4 0 . 
pies en quadrado, y dentro de ella harás el cir-
TRATADO I I . CAP. 1. 
culo quetoqüe en los quatro lados de dicho 
quadrado: y refupone que tiene 13. pies de al-
to, como ú canon de arriba ^  faca íü cirGimfo 
rencia cometeheeñfeñado, jhallarás quetie-
nc 51.^ que ion los mifmos que te íalieron en 
el canon. Multiplícalos por 4 0 . y te faldrán al 
producto 2074, ^ y tatos ion lospiesquadra-
dosíuperfícialesque me dáííi aixaGoncaüá de 
la propueíla naranja > con que vienen a fer los 
mifinos que me íalieron en el canon* 
EN quanto alas peahinas , obferuaras la 
regla que te eníeñé>en el cap; 3. que 
trata de laKíapilla váida. 
E J 5 [ 
i 
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fabrica > y medida de la Capilla 
eíquifada rébaxadai 
S propio dél Avquke^o elhazer éílá 
] 3obeda,6 medirlajíu mouimiento Cq 
caüíaanluél3como dixe en el qapím-
lo 4tén qué íe tfáta del eíquife. 
FoRMAR'ás la mitad de fu planta A.B.D.C. 
de40.piesleuantárás el perfiló bueltá ,^ que ííibaf 
15". píesj faca fu circunfereneia por las reglas 
antecedente^ y hallarás que tiene 5 5. píes. Dí-
uidiráslaen nueue partes 3 como parece 3 y def-
de ílis diuifiones baxarás plomos que toquen 
en los ángulos del qÜadradOjComo parece por 
íus diagonales. Y deípues tirarás lineas paralelas 
a íu vafis A. B. también tirarás íus lineas parale-
las,como parece por A. D . y al lado que le co-
rrefpode B. C. cómo por plata, y perfil íe vee; 
Executado efto, formarás el triangulo (VR.S* 
que tenga por vafis la linea A.B; de 40. píes, y 
por perpendiculat leuantarás la mitad de la cir 
cunferencia del pereque fon zj .^y tantos ha 
de tener de alto dicha perpendicular. D i d d é 
laenquatro partes y media, y con el comp; 
T R A TA D Ó I L C A P. I L 
te irás al piti píe.y verás por el que tiefi é cada di 
uifipn íeis pies de ancho poco mas, j la media 
tiene tres, que juntas en vna fuma hazen los 
miíínos 27.^ Dcípucs tomarás cón el combas 
enlaplanta los-largos de cada trapezia de pof 
fi, como parece pof A.B. que vale ^ o.póhla en 
Q. R.. que es la dicha vafis 3 y los demás largos 
los tomarás por los números fenalados éndi^ 
cha planta ¿y le reíponde al triangulo Q^R^ S. 
y parece por 1.2.3.4. jr.(5.7.8. J deípuestoma-
dos los largos adonde te vinieren Je cerrarás 
fus diuiíiones^ comopáréce por Q^S. y por 
S. R. y hecho lo dicho > tomarás el compás ¿ y 
por el piti pie verás los largos de cada trapezia 
de por íi > y los pondrás Como parec©.|n dichá 
figura. Medirás Cada trapezia de poríi 3 y jun-
tas las cinco partidas en vna fuma > y hallarás c 
monta 55 3.^ y tantosíbnlos pies que tiene e 
arca del propueílo triangulo. Y porque es íá 
quarta parte de la propueíla Capillamultipli-
ca los 6 ^  3. por 4.y te faldran 2 6 í 4. y tantos 
pies quadrados íuperfíciales dirás que tiene el 
arca concaua déla propueftaCapillaeíquifada. 
EL cerchón íeñalado con la N.B. es la buel-
taque le toca por el diagonal 3: ó ángulo de íu 
quadrado. CA-
1 T" OBED AS. 
5 1 0 2o 5 o 4 o 
P i i j 2 CA-
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fabrica, y medida de Ja Capilla por arií^ 
ta > que íúbc más del quadrado, 
ó medio punto. 
PordUe fe ofrece al Arquíte¿to , no } 
folo el obrar, fino el medir, íerá bien 
fe ponga la declaraeion de jo vno, j 
otro,que es como fe íigue. 
FOHM Anas la mitad Üeíufolánta, como pa-
rece por A . B, C. D. que tiene 40 . pies de an-
cho. Leuantár^s el perfi^haziendo íii buelta, q| 
íiiba 2 4.pies, íaeando íii circunferencia por las 
reglas citadas, y hallarás valer 6 9 . } ' Diuidirás 
dicha circunferencia en p.partes iguales.Baxa-
rás plomos deíde dichas diuifiones, que toque 
en los diagonales de íü quadrado ^ como pare-
ce por A. N. y por B. N. y defpues de trabada 
la planta,yperfil-,formarás el triangulo CXR. S. 
que tenga por vafis la circunferencia A. M . B. 
que vale 69. ^ dicha vafis, la diuidirás en otras 
tantas paites, como parece por dicha circun-
'erencia J y dichas diuifiones tendrá cadavna 
11 3 de 
L { 
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de ancho 7. | algo menos y y juntas e n vna íu-
ma házeíi lús miftnos 69 vete a la planta con 
el compás,tornarás el largo de la claue N . C. y 
lo pondrás en S.T. j con la mifma razón toím 
ras los demás auan<£amietos % como parece por 
1. 2* 3.4.£.(5.7.8. y los irás poniendo en dicho 
triangulo QJLS. a vn lado^ y á otro de él. To-
marás el comjpás^ y irás al piti pie, y por el verás 
laque dácadaauangámiento deporfi. Hecho 
eílo/medirás cada trapezia de por í i ; cómo he 
referido en los capitulos antecedentes j junta 
las fumas en vña ^ y hallarás que montan 61 ^ 2 
pies^y tanto es el valor del arca del triangulo 
propuefto. Y porqué es la qüarta parte de d i - v 
cha Capilla, multiplicarás los 6] 44 por quatft)^ 
y tefáldi;áa la mültiplfcacion y 3 6. y tantos 
fon los pies quadrados íupernciales que tiene 
el arca concaua de la jpropüefta Capilla^ como 
parece por fu demoíiflracion en fíi planta.^  y 
perfil. 
E L Cerchón i ó cimbra, feñalado en la 
N.B. H. es el que le tocapór el ángulo f 
de íü quadradb. 
CA-
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-FabfiGá^ y medida del canon de Bobedá 
defigüal, y que leñante fus fonnás 
a*niuél. 
;S TE Corte, también fe te ofrecerá ha-
zerle como medirleW aísi/erá bien 
ponerle én demonílracion^pára cpé 
íe entienda ib execucíon, j medida. 
FonMARas íuplanta^y perfiles, como la bre 
íente A.BD.E.y el lado A.B.vale 46. pies que 
el diámetro mayor.Y elladoDE.vaie 3 o.pies, 
que es el valor del diámetro menory de largo 
vale44.pies: Saca la circunferencia del diáme-
tro 46. por las reglas que te enfeñé en el capí-
tulo 1. de eftelibro 3 y hallaras que te da ^2. ~ y 
tanto vale la circunferencia propucfta. Saca la 
circunferencia del diámetro que vale 3 o. pies*, 
figue la regla de facar la circunferencia de los 
oualos^ y hallarás que te da 5 4.piesjjuntálos con 
los 62-en vnaííima, y hallarás tener 117. Saca 
la mitad de los 11 / .y te (aldrán y 8. multiplí-
calos 5 S. Jpor 44.pies que tiene de largop fon 
' : ^ ' , do 
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do el propuefto cañon^ hallarás que te íalcn a 
dicha multiplicacio 2 574. y tatos piesquadra-
dosíüperficiales dirás que tiene el arca conca-
ua del propuefto canon, como parece 
^ /W por fu planta, y perfiles en la de-
n^efau* mliráf monílracionpreíente. 
\ 
11 D O B E D A Si 
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f abrica.v medida de la Capilla eíquifada, 
caufada de v na figura irregular. 
Porque efle corte fe ofrecerá el ha-
zerle, y medirlepondré íús demoí^ 
traciones^ como verás. 
FORM A fu planta A; C4 D.y el lado A.B. 
vale 3 o. pies,y el lado BiD* vale 3 6. pies3y el la 
do D. C. vale 3 ¿ .pies,, y el lado C. A. vale 2 8. 
pies,y deípues de cerrada tu planta, como pa-
rece por A.B.C.D. Tomarás tus medios de cá 
da lado,, como parece por las lineas de putos: y 
adode íe cortaren en el cetro F.defde estirarás 
las quatro lineas q caufan los quatro rincones^ 
ángulos, y parece por A. F. B; C. que todas 
vayan a parar al centro F;y hecho efta harás el 
íemicirculo B. D. N . que tenga por diámetro 
la dicha lineaD. 3 6.pies, Diuidirásdicho femt 
circulo en 9 oartes iguales^  y defde las diuiíió-
nes Laxarás plomos que toquen en las dos li-
neas de íus ángulos, y parece por F. B. y tam-
bién por F .D. deípues te pallarás al otro lado q 
«€1 
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le correrponde j vale (íi diámetro 2 8. pies ~ y 
íobre él harás la buelta por tranquiles, y la diui-
dirás en otras tantas partes como el diuidido^y 
deídefas diuiíiones baxams plomos ^ que to-
quen en los dos ángulos, que también le cor-
reípónden en RC.F. A.y de dichos tocamen 
tos de los ángulos paílarás lineas, como pare-
, ce por losnumerosTeñalados en dicha planta 
1.2.3 -4" y -^Z-8. con que eftará trabada la plata. 
ADVIERTO,, que el femicirculo grande es el 
que debaxo de íu buelta fe lian de íujetar todas 
las demás bueltas que fe han de Tacar, j las oras 
porlostránquiles¿ 
SACARÍS el cerchón, poniendo por vafis la 
lineaF.B. j íbbré ella leuantarás la perpendicu-
lar F .H . j paralelas a dicha perpendicular, leua 
taras las demás lineas que toquen en fus dimíio-
nes.Sacarás la buelta que le toca por propios 
tranquiles.Y conformé a efta orden^íacarás las 
otrastres que córf eíponden a íiis angulos^y pa-
rece dicha buelta por F.H.B. 
Ypara íacar íábuelta,6bueltásque le ttíGán; 
y tenderlas en píanevy que firuande perpendí-
culares en cada vno de los triángulos de porfié 
tomarás el compás^y con d licuarás la diílancia 
'DEBÓBEDA^ ' P 
F.G.y la pondrás por vafis en la lincaN.LÍobrc 
clla.Leuántaras vna perpendicular , y paralela a 
ella, pondrás las diulfiones j como parece por 
las O.O. en dicha planta. Y deípues de leuanta-
dasJ í acaras la buelta que le toca por tranquiles 
de la forma mayor con q queda hecha la buel-
ta que le toca.Tiendela en plano,y hallarás que 
te da 27. pies, y tatos ha detener de alto dicha 
perpcndiGulan Formarás el triangulo QJÍL S. 
«diüide ciie ha perpendicular en quatro partes^ y 
media, como lo eílá la mitad de íü buelta i y 
cada diuiíioíi ha de tener 6. pies de ancho :y 
la media diúiíion 3 .conque fe cuplen a los 27J 
ADVIÉRTASE^ UC en quanto a dicha perpe-: 
dícular 3 y el cerchón te han de feruir para eñe 
triangulo.y el que le correfponde. 
Y pará íácar la perpendicular de los otros 
dos triángulos,y cerchones que le-tocan , íerá 
por el miímoordenque la paíTada; 
HECHO efto/ormarás quatro triángulos 3 q 
cada vno tenga por vafis los lados de íu planta 
correfpondientesi 
EL primero que eftá referido Qj^S. ha de 
tener íu vafis 5 5.pies, y el fegundo D. F. G. ha 
de tener íuvaíis 28. pies, el tercer triangulo 
H.N.Í.Íeráíu vafis 3 5 .pies^ y elquartoM.T.C. 
12 val-
T 
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valdrá fo. vafis 3 o .pies. 
HECHO Eílo, partirás,, ó diuidirás en quatro 
partes y media cada perpendicular deporfii 
c onforme le t o car fc. 
I R a s TE Alaplanta^y auieádogomadolá 
vaíis de 3 f.pies'ipódráíslaen el triagul^ H. N . U 
como te lie moftrado>y coníecutiuamente, tó 
marás el ancho 1.2.y también 3•. 4. y.el ancho 
5.6. y el 7. 8. cadavno de porfi, coniote dará 
la planta. Y con efte orden tomarás l(|s demás 
largos de los otrostres lados de dicha plata jpor 
que cada vno tiene difüntos auancamientos. 
DESPVES Medirás cada trapezk de porfi¿ 
como te enfeñé en los Capitulos pafládos. 
£L TrianguloQjLS.vale fu arca S97 P ^ i 
y tantos es Tuvalor^ y el triangulo D.F.C.vale íü 
arca48o.pies.Yaísimirmo el triatiguloH.NJ. 
vale íuarca $ 87. ~y eltriágulo M . T . G vale íü 
arca 518. -¿y por tanto juntarás las quatro par-
tidas en vna fuma.y hallarás que montan 2183' 
y tantos pies quadrados íuperfíciaíes, dirás que 
tiene íuarca concaua de la propuefta Capilla,, 
fiendo íu planta vna figura irregular, como la . 
prefente que va demonftrada 3 y las demás que 
íe liguen con pequeño trabajo, vendrán en co-
nocimiento de ellas. 4 * CA-
DEBOBEDA& 
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fabrica, y medida de la Capilla por 
anfta^ íü planta es vna figura 
irregular; 
L hazer^  y medir efte genero de Ca-? 
DÍllá íe te ofrecerá ^ y aísi íerá bien q 
c fcpas. Fórmale íü planta, y fobre 
ellalcuantarás lospérfiles^oformaSique eftén a 
niuél (lis motiimientos en la execucióid fe vari 
auancando défde íus angüloSjComo verás. 
Fo RMARas fu planta A: B. D.C. que el lado 
A.B. tenga 3 ó.pies, y el DiG.valgá 3 f ] pies j y 
elB. A.valga ¿(S.pies^y elB.G. valga 2 8. pies, y 
cerrada lá planta como parece. Tomarás los 
medios de cada vno de íusquatró lados, ya 
dondete cortaren, que es en el cetroN.y def 
de él íacarás lineas a los quatro rincóries,ó angu 
los que caufánlas ariítas. Leuantarás los quatro 
perfiles, 6 formas admitiendo j que ¡as«demás 
.iandeleuantarloquefubeel femicirculo gra-
de , ó forma mayor que íu diámetro tiene 3 5. 
pies, como parece por D. G. G. diuidiráslo en 
TRATADO I I . CAP. VI.' 
«p .partes iguales ^  ydefde fus diuifioncs baxiras 
plomos quetoquen en los angulosD.N.y tam-
bién en N . C.vete al otro lado que le corrcípo-
defobre la yafis de 3 0, leuantarás la forma co-
mo parece. Diuidirásla en 7. como la pallada.' 
Baxaras tus plomos que toquen en los ángulos,1 
como parece por A. N . y por N . 13. que es lo 
míímo que hiziíte en el otro. Leuantarás los 
otros dos perfiles por las reglas pafíadas,y pare-
ce por dicha planta^ y perfiles. 
Y qüeríendo medir la quarta parte íeñalada 
con D.N.C.que fíi diámetro vale 3 ^.pies^aca 
ííi circunferencia por la regla del cap. 1 .y te íal-
drán jr y .ponlos por vafis en eltríagulo A. D.BJ 
diuidirásla en 7. partes igualesi como lo eílá fu 
ícmicirculo , que cada vna tenga 8. pies de an-
cho cfcalbs^iiáfteala planta, y con el compás 
tomarás lo que auan^a cada diuiíion de por üj 
¡Y aduierto j que todas ííis diuifiones fon defi-
guales.como lo fonlos auan^amíentos de fu 
planta^  como por ella reconocerás, y adonde 
te vinieren las diuifiones irás cerrando a vnla-
do, y a otro i y deípues medirás cada trapezia 
de por íi, valiéndote del píd pie ? para conocer 
eIvTaIorde íus largos Junta cflas íümas en vm, y 
ha. 
hallaras que ce da 2 59-; J tantos fon los pies 
que tiene el arca del triangulo propuefb. 
Y para medir el otro triangulo que le cor-
reíponde^íacafu circunferencia por la regla de 
los oualos, y hallarás que te da ¿o . -y tanto es 
íu valoreólos por vafis en el triagulo N . M . G. 
diuidiráslo en/, partes iguales^  cada diuiíion 
tengafietepiesy quarto de ancho.y deípues de 
leuantadas las perpendiculares íbbre la dicha 
vaíls i^rás a la planta,, y tomarás íus auancamien-
tos cada vno de por fi} porque ion defiguales, 
y adonde te cortaren íüs diuifiones cerrarás di 
cho triangulo-, y con el compás vete al piti píe, 
j verás el largo de cadatrapezia de por íi, y re-
conocidos medirás las trapezias cada vna de 
por íi, como te he eníeñado, y monta 245. |¿ 
j tantos pies tiene el arca de dicho triangulo 
. V j r . 
Y conforme a eíla explicación medirás los 
otros dos triángulos que te quedan, y hallarás q 
el triangulo H.I .C. vale toda fu arca 302. pies. 
VETE a medir el otro triangulo que íe íipue 
S.R.l .y hallarás que te dá fu arca 2 óó.pies. 
IVNT A ellas quatro fumas en vna, y hallarás 
que montan 1 0 0 7 4 . ^ y tantos pies quadrados 
íu-
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ruperfíciales dirás que monta el arca concaua 
de lapropueíla Capillacomo parece por lo 
irregular de ella, y fe ve por íüs demonüracio 
nes. 
EL Cerchón,, 6 cimbra de puntos, es el que 
le toca ííi bueltapor el ángulo NL C. que tam-
bién eftáíeñaladacon las mifimas letras. 
Y la otra cimbra, también feñalada de pun-
toses la que le toca por el ángulo A. N . que ra-
bien conocerás por las mifmas letras. Sus buel-
tas fe íacanpor tranquiles/ujetas ala forma ma-
yor de eíla planta. 
ü 
CA-
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fabrica > y medida del rincón de 
clauftro defigual 
A M B i É N fe te ofrecerá el hazer eflé 
l corte J ó el medirle i porque no to-
das vezes hallarás el fitio tan igual, q 
ruedas plantar en iguales díftanelas y afsi íerá 
^ien íe pongaíu demonftracionipara que con-
forme a ella fepas lo vno^y lo otro, como verás.' 
FORMARAS ÍU planta, como parece por 
A.B.C.D. y el lado > 6 diámetro A. vale 40.^  
•Dies^ y el A.C.vaIe 3©.pies>,y deípües de tiradas 
as lineas que forman el rincón de clauílro, tira 
el diagonal B; C. tirarás el otro diagonal, 6 án-
gulo de puntos^ COmO parece por A. D; y que-
darán hechas las diagonales del quadrangulo q 
forma dichaCapilla^y fobre el diámetro A. B. 
formarás el femicirculo A. B. N i y lo diuidirás 
en p.partes iguales • y adonde te viniere dichas 
diuifiones, baxarás plomos ^ que toquen en la 
diagonal B. C. y defpues vete al otro diámetro 
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niicircuiory lo diuldirás en otras tantas partes, 
como lo efla el otro Y deíde íüs diLiiííorics ba-
xarásplomos que toquen en la diagonal^ diui-
íiones^como el que le correíbonde: y tragada 
laplanta,y perfiles3Como parece^mediras cada 
triangulo de por íl.como te da la planta; y auie 
do de medir la mitad de dicha Capilla, v teder 
en plano fu arca concaua, harás en efta forma, 
y para íaber el valor del triangulo A. B. G. que 
me da laplanta. Saca la circunferencia del diá-
metro de 40.7 hallarás que te da 62. ~ y tantos 
lia de tener de largo la vafis del triaguIoQJLS. 
y la diuidirás en p. partes iguales j como lo eílá 
íuíemícirculót y deídeíusdiuilloiies leuanta-
rás perpendiculares, y que tenga cada vna/. 
pies deanchovte irás á la planta ^ y con elcom-
pás tomarás el largo de la claue G. F. y lo pon-
drás en la perpendicular T.S.y de la miíma ma 
ñera irás tomándolos demás largos, y los irás 
poniendo a vn lado^ y a otro del triangulo, co-
mo parece por los aban^ amientos en la mitad 
de fu planta, feñaladoporlas O. O. y también 
reconocerás en la mitad del triangulo Q R . S. 
•y deípues de cerrado dicho triangulo , como 
parece, medirás cada trapezia de por f i , obfer-
Wk uando 
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uiivhj el modo,y orden de incdi í ías otrasiu 
ta lasíumas en vna, y hallarás que monta 390 . 
pies, y tanto es el valor del arca del triangulo 
propuefto QJLS. 
MEDIRÍS la otra quarta parte, que caufa ta-
bienariíla, y parece por dicha planta B. D. G. 
y hallarás queíu diámetro vale 30. pies. Sácala 
circunferencia por la regla que te he eníenado 
de íacar los oualos j y íerá íu valor de dicha cir-
cunferencia 5 5. Ponlos por vafis en el triangu-
lo I.F.E.diuide dichavafis en9. partes iguales, 
como lo eftá íu circunferencia ^ y hallarás que 
cadadiuiíion vale (5. pies, y vnpoco mas, que 
juntas hazen los mifmos 5 5 .yfobre dicha vafis, 
adonde te vinieron dichas diuifiones, leuanta 
perpendiculares, y deípues vete ala planta,y 
toma el largo de la claue G. H . ponió en E. N , 
que es en la perpendicular de dicho triangulo, 
y los demás largos de él, los tomarás en los aua-
^amientos de la planta,y parece por B. G.y los 
irás poniendo en dicho triangulo a vnlado,y 
a otro : y deípueslo cerrarás como vinieren las 
diftancias^ eílo hecho medirás cada trapezia 
de por fr, junta las partidas en vna fuma, y ha-
llarás que montan 411 .y tantos fon los pies del 
pro-
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propueílo triangulo LF.E. 
Y para medir la otra mitad que caufa elef 
quife, formaras el triangulo M.O. V . y pon 
drás porvafis la linea C. D. que vale 40. y por 
perpendicular pondrás la mitad de la circunfe 
rencia del lado que vale 30.0 diametro^y halla-
rás que te dá rnitad de dicha circunferencia 
z / . ~ ponlos por tu perpendicular en dicho tria 
gulo.Diuidela en quatro partes y media, para-
lelas a la vaíis, y cada vna tenga 6. pies de an 
cho,j la media tendrá 3 .pies algo mas con que 
íe cumple a los 27.7" 
VE a la planta con el compás > y tomarás las 
diuifiones como parece en la primera por 
C. D. que cita por vafis en el triangulo referí-
d o ^ configuientcmente tomarás los demás lar 
gosfeñalados por dicha planta, como parece 
por 1.2.3.4. S'6'7' 8. j los pondrás en dicho 
triangulo, como pare ce por él. Medirás las di-
chas trapezias, como fe te ha dicho, y junta las 
cinco (urnas en vm}j hallarás que monta 673^ 
y tantos fon los pies que tiene el arcadeeíte 
triangulo M.O. V. 
MEDIRÁS el otro triangulo que refta, y cau-
íá eíquife.por la planta formarás el triangulo 
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L.P.Q^ pondrás porvaíis lalinea A. C. que va-
le jo.piesen laL. P. y por perpendicular la mi-
tad del íenílcirculo de 40.por diámetro, y ha-
llarás que vale 31.3? Diuide dicha perpendicu-
lar en quátt'ó partés j media paralelas a la vafisJ 
dichas diuiíiones, y que tenga cada vna/. pies 
de ancho, y la media valdrá 3 .-que juntas ha-
zen l5s milmos 3 í Y t t c a la planta ¡ y con el 
copas tomarás el ancho A.C. que vale 3 o. piesi 
y ponió en la L . P. y coftíécutiüamente toma-
rás los demás largos por la planta,como parece 
por la linea de puntos Ai G\ y adonde te vinie-
ren dichas diuifiones, paila lineas: de forma, 
q cierrerel triañgulo, como parece porLP. 
mide cada trapezia de poríi-, júntalas cinco fu-
mas en vna j y hallarás que montan 5 8 y. y tan-
tos pies, dirás que monta la arca del propuefta 
triangulo. Por tanto juntarás las quatro partidas 
de los quatro triángulos en vna fuma, y hallarás 
que montan 2059. y tantos pies quadrados fu-
perficialesdirás que tiene el arcaconcauade la 
propuefta Capilla, que cauía rincón de clauf 
trodefigua^y parece por íus demoní'lraciones 
en la planta,y perfiles. Y guardando efbs pre-
C J* 
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ceptos podrás obrar,y medir cpaleícjuiera que 
te ofrecieren.-, r i ¡OG •( H .¿Jüína ^ í) -
EL cerchon,ó cimbra ferialado de puntos, 
como parece por C. G. I es el que le 
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fabriea.y medida de la Capilla por ariíla 
prolongada; 
AR I A S vezes íe te ocurrirá el házerp 
medir efte eorte. Fórmale dentó de 
vn fitio quadrangular^y fe compone 
íbbre quatro formas^  como traté en el capitulo 
I . aunque en el preíente a j cierta íujecion de 
leuantarlas ^  y en el preíente nO tenemos de al-
tura, que lo que íubela forma menor a que nos 
hemos de íujetan 
F o R M A R á s Sü planta con la breíente 
Á.B.DÍG. y fobre lavafis de jcpies harás el fe^  
micirGulo, y diuidiráslo en 9. partesiguales, y 
donde te vinieren las diuiílones baxarás plo--
mos que toquen en las lineas de íus angulosi ed 
mo parece por fo planta Y al otro lado que le 
correfponde j y paralelas a la linea, 6 diámetro 
D. C. tirarás deíde los lados de la planta A. D; 
y B.G. que toquen en los dichos lados, y fe jun 
ten en los ángulos, como parece^y en ellado, ó 
diámetro A.D. Paífarás lineas de puntos^y por 
" m £ e^ as> 
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ellasy ííistranquiles harás la budta rebaxada, 
como parece por A.D.F. conque quedarátra-
cada laplanta.y perfiles, para íábcr lo que te da 
el triangulo de la planta A . D . G. que es laquar-
ta parte de ella: Formarás el triangulo QJv. S. 
y por vafis pondrás la circunferencia A . D . F . 
íacarásla por la regla de los oualos citada, j ha-
llarás que te da 5 5. Diuidelaen 9. partes igua^  
les ¡ y lo mifmo harás en dicha vaí is. Vete a la 
planta con el compás, tomarás el largo de k 
claue G. H . y lo pondrás enla perpendicular 
S. 1. j deíjbues irás tornando los demas auan^ a-
mientos de ella, j los pondrás en dicho trian¿ 
guio, como parece por los nameros 1,2.3. 4.' 
p 6 . 7 . 8 . pueftos avn lado aótro, como te 
infiero. V adonde te vinieren loslargos délos 
auan^amientos deyna, y otraparte,le cerrarás, 
como parece. Mide cadatrapezia de por íi , y 
hallarás que te dá el arca del própüefto triangu-
lo 297 .y tantos ion los pies que tiene .Y porque 
dostriangulos deeftos hazen la mitad de laGa-
pilía-, duplicalos, y hallarás que te íalen 594. y 
tanto importa el arca de lamedia Capilla. 
PARA íaber el valor del otro triangulo que 
fevaabuícar D. C.G. faca la circunferencia 
Á A 
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del diamecro de 3 o.por la regla de Tacar la cír-
cunferencia, y hallarás que te da 47. i-'Ponlos 
por vafls/ormando vn triangulo H J.F Jo diui^ 
dirás en 9 .partes iguales, como lo eftá el íemí-
circulo^y tendrá cada diuífiori cineopies^y vn 
quarto de ancho. Y deíde ííis diuífiones íbbre 
lavaflsjeuanta perpendiculares. Ve a la planta^ 
con el copás tomarás el largo de la claue G. N . 
y lo pondrás en la perpendicular F»N4y confe-
cutiuamente irás tomando los demás auan a^-
mientos en la planta^y parece por 2.3.4.5.6.7. 
S.p.püeílas eñas diítancías le cerrarás como pa 
rece porHXRmedirás cadatrapezia de poríi, 
como te he enfeñadoJunta las íumas en v n a y 
hallarás que vale íuarca 340.^'Y porque dos ar-
cas de eilas hazen la otra mitad de la Capilla^ 
duplica los 340.7'y te faldrá 681. Júntalos con 
S94-y hallarás que montan 12 7 5. y tantos pies 
quadrados fuperficiales dirás que tiene el arca 
concaua de la propuefta Capilla, y reconoce-
rás por íu planta 3 y perfiles en el dibujo prefen-
El cerchdnp cimbra demofbado de pun-
tos con G.C. V . es el que le toca por el ángulo 
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fabrica, y medida de la Capilla 
por lunetas. < 
S T E Corte fe haze íbbre vna planta 
prolongada, y por eíla razón fe da 
por nombre Capilla por lunetas, fi fe 
huuicre de liazer de canteria t^iene bien en que 
entender^y aquí no pongo toda la explicación 
neceííaria, porque a íu tiempo la pondré en vn 
tratado que ofrezco íacar a luz, por fer materia 
tan defeada de muchos^yde pocos entendida. 
F o RM AB.as Su planta 3 cuja mitad es 
A. B. C.D. que tenga treinta pies de ancho, le-
uanta la mitad de íuforma mayor, y la forma 
menor de dicha luneta, como parece por lü 
planta A . B. E. y deídeelpunto E. leuanta-
ras vna perpendicular que toque en la mayor 
circunferencia en el punto E.y deíl» cantidad 
es lo que leuantalaluneta por eñ medio a la par 
te del medio canon, y la parte de laforma me-
nor es lo que ay defde B. haíla G. que es el me-
dio circulo pequeño de laforma de dicha lu-
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neta ^  y la cantidad de circunferencia qüéay 
defde F.haíla B. fe diuidirá en otras tantas par^  
tes, Como lo eítá la circun ferencia de la forma 
de dicha luneta hafta íu mitad, q íerán quatro 
partes y media, j íe demueftraporB.T. deíde 
las diuifiones baxarás plomos haíla la linea, ó an 
guio de la luneta. También baxarás los plomos 
de las diuííiones de la forma menor, haíla fu 
diámetro por entrambos lados. PalTa las lineas 
deíde ííis diuiíionesdel dicho diametro^que t ú 
corten en los ángulos de dicha planta^ 
Y deípues te irás al femidiametro de la for-
ma mayor tomarás con el compás la diftan-; 
cia H .F. y con ella te irás al diámetro de la for* 
mamenor, yíenalarásdefdeR.haflal.quees el 
alto de la luñeta,tira las porciones defde A-haí-
ta I.y deíde I . hafta B. y coníecutiuamente irás 
íeñalando los largos i . 2.3.4! 5. 6.7.8. tomán-
dolos por íus plomos, como parece y paílarás 
lineas de vn eftremo a otro, que toquen en las 
ariftas de díclialuneta,y defde fus diuifiones fe 
tirarán lineas a las de la forma menor 3 y eftas 
mueílran la cayda de laforma mayor ala me-
nor , que también firuen eftas cay das para la-
brar las piedras deíte corte. 
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T R A 9 A D A la mitad de la planta^y perfiles, 
medirás toda la Capilla por llena, íacando fu 
circuriferencia del diámetro de 6o. por la re-
gla D; Sácalas circunferericias^y hallarás c]ue té 
dá 94.r;mukiplÍGalospof 5 0. que tiene de an-
cho dicha Capilla i y té (aldrán a la multiplica* 
cidñ 2 8 2 8. y | y tantos fon los pies que tiéne el 
arca de dicha Capilla, medida por lien a. 
EN TENDIDO lo dichojrás a medir la vná 
de las dos lunetas ¿ y para ello formarás el trian-
gulo Qy^L. y pondrás por vafis el femicirCii-
ló dé lá forma dé dicha luneta, que íu diamé-
tróvale 30. piesj íaca íu circunferencia por las 
reglas ántecédeñteSj y hallarás que te da 4 7 ^ ^ 
eftos los pondrás eri díchá vafis; diuidela en 
ñüeué partes, como lo eílá fu forma •• leüantá 
perpendiculares que citen en ángulo reólo fo-
bré élla j y por perpendicular en la claue pon-
drás el largo F. G. y íecutiuamente los demás 
abalizamientos j que fé tomarán por el miíhio 
eftiíd éri el perfil F.G.B¿ y adonde fevinieréri 
las dichas diuifióries irás cerrando el propuefló 
trianguló, y medirás las figuras trapezias del s y 
hallarás que te dan 3 49 .y tanto es el valor de íü 
arca duplícalos, y montaran 6$ 8. 
Es-
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ESTA medida trae mucho fimil a la Capilla 
sor aníta, aunque en laprefente retomaiiJos 
. argos de las trapezias por diferente camino, 
q enlaariítajiinta los ópS.pies, con los í I é Í * 
y ~ m vnaíuma, y hallaras que te da $ 5 1 6 . ^ 
deíia cantidad Í6 ha de rebaxar los dos peda* 
gos de caDones que ocupan las d os lunétas^ co*-
mo parece por dicha planta A.B.E.para lo qual 
formarás el triangulo A. B. D . y por perpendi-
cular pondrás la porción de circulo B» F . que 
eílá diuidida en quatro partes y rnedia* y con 
el conipás verás en el peti pieque tiene cada di-
uífion íiete pies de ancho, y la media diuiíion 
tiene tres y ni edio, que juntas las cinco diuifio-
ncs en yna juma hazen 31 que esel alto de dí^ 
.chapiéperpedicular,,en que paralelas ala vaíis 
harás tus miímas diuiíiones, y los largos de ca* 
da diuííibn los tomarás en la planta 5 lavafis ha 
de tener jo.piesque eflá en y la feguflda 
diftanci^ylas dedemas tomarás en dicha plan-
ía^como deraueílran los números, y en dicho 
triangulo pondrás íiis largos} fegun los guarií-
m os que correíponden en dicha planta 2. 2. 
i 3.3,4.4. 5.5. y paííadas las lineas de las dinifio-
nes de dicho triangulo, A.B.D. y adonde te vi-
nie-
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nieren iras cerrando, como parece i niíde las 
cinco trapezias i y junta fus cantidades en vna 
funia,y hallarás que vale íu arca d^ i o.^ ; 
Y licuando otra luneta a otro lado que le co-
rreíponde duplicarás los 610.^ ; Y hallarás que 
monta entrambas arcas lyzio.^eíla cantidad 
íe ha de rebaxar de los 3 y y 2 con que viene 
a quedar 2^306.^ parala dicha Capilla .que es 
lo que le coca.y íüs lunetas,y tantos fon los pies 
quadrados íuperfíciales que vale fu arca conca-
ua, como parece por planta „ y perfiles. 
M CA-
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E N (jy E SE T R A T A D E L A 
fabrica, y medida de la fegunda Capi l lá 
por lunetas.y el m o d o de íacar las 
£11^1^53 ó Geréhones 
deliaSi' 
VNQVÉ en el e o r t é a n t e c e d e í i r e m t § 
de íu fabrica,y medida ien el prefeií-
te d a r é a entender con mas di í l in-
cíon i dando reglas generales > para que por 
ellas pueda facar las cimbras^ 6 cerchones, q lé 
tocan por el ángu lo de íu quadrado a la luneta,, 
como verás en la forma figuícntc. 
FoiiMARas la mi t ad de fu planta^ como pa-
rece por A.B.D¿G. y la A.B.que tenga 1 ó.pies 
de ancho; que es lo que ocupa el d i á m e t r o de 
la lunetaiy el largo de la Gapilla ha detener 3 2. 
pies^ y íbbre el d i á m e t r o AiB. leuataras íus dos 
perfiles 3. c o m o parece por é l femic i rcu lo , q u é 
caufá la forma A.B.N. d iuidiráslo en fíete par-
tes ^  c o m o ello eíla.^ defde fus diuifiones baxaraís 
plomos que toquen en los ángulos d é fus arif-
tas^como parece por la planta A B . G. y defde 
. • ' . M 3 ' M 
TRATADO ÍX CAP. X. 
el punto C. harás centro, y efcriulras la quarta 
parte dé circulo, como parece por E. F. j ¿eC-
de el centro,© punto Cleuantaras la perpendi-
cular que Corte en la circüferencia H . y la por-
ción B.H.diuidirásla en tres partes,y mediado 
mo parece el alto de la forma N . B. y Cus diui-
íiones las pondrás deíHeB. hafta M . y deídelas 
diuifionesB.H. tirarás las lineas de puntos, co-
mo parece por B.M.que ionios largos que has 
de tomar para formar el triángulo quando va-
yas a medir dicha luneta, y trazadala mitad de 
]aplanta,y perfíles,medirás toda la Capilla por 
llena. Tacando íucircunferencia del diametró 
de 3 2. por la regla de facar las circunferencias^ 
y hallarás que te dá j o . -Multiplicalos por 16. 
que tiene de ancho, y te dará en la multiplica-
ción 85 5.^  y tantos ionios pies que tiene clar-
ea de dicha Capilla medida por llena, 
Inás a medir la vm de las dos lunetas, y pa-
ra ello formarás el triangulo QJ^.S. y pondrás 
por vaíisel femicif culo de laforma de dicha lu-
neta A. N . B . Saca íu circunferencia por la re-
gla citada , y hallarás tener 25.^; Ponlos en la 
vafisQS. La diuidirás en otras tantas partes co 
rao ella íu fürma,y defde dichas diuiíioneslc-
uan-
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uantarás perpendiculares, deípues iiistoman-
do ios largos de cada trapezia de poríi en el 
perfil H . M .B. tomarás el largo de la claue.dcf-
de H . M . y lo pondrás en dicho triangulo, y 
parece por R. A. y conrecutiuameteirás toma-
do los demás largos.como parece por las lineas 
de puntos^y las irás poniedo a vn lado^ y a otro 
de dicho triangulo.^ donde te cortaren los di-
chos largos 3 irás cerrando las trapezias^ como 
parece por Q J L S. y deípues medirás las íieté 
trapezias cada vna de por fij júntalas en vna íü-
ma, y hallarás que te da fu arca pp. pies > y tari-
tos ion los que vale el propuéílo triangulo: y 
jorque dicha Capilla tiene dos lunetas^duplica 
ospp.ytédará ip8.Iuntalosconlos 836.-en 
vna íuma ^ y hallarás qué te da i [ jo 3 ^  Defta 
cant idad fe ha de rebaxar los dos pedamos de 
Cañones que ocupan las dos lunetas, como pa-
rece por dicha planta eñ A.B.G. para lo qual 
formarás el triangulo P. L . T. y por vafis pon-
drás el diámetro de la forma de la luneta, que 
vale 1 (5. pies, y por perpendicular pondrás la 
porción de circulo B. H . que eílá diuidida en 
tres partes y media iypor elpetipie verás que 
tiene cada diuifion cinco pies^ y la mitad dos y 
me-
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medio , que juntas todas quatro en vna íurra] 
montan 17. | y tanto dirás que es el alto de di-
chaperpendicular^diuidela en otras cantas par-
tes, como efta dicha porción B.H» 
VETE lÜfiaífliayyconelcompás toma-
rás por ella los largos, 6 íegun fus ab^^nien-
tos, como parece poríüsnúmeros 1.2. 3 . 4 ^ ^ ; 
y los pondrás en dicho triangulo P.L.T. que le 
correíponden los miímos números ciérralo., 
como parece/y defpues irás midiendo cada 
trapezia de por fi, júntalas en vna íiima^y te da-
rá i p 8. ~ Y porque fon dos ellos triángulos 
que ocupan los dos pedamos de cañones,dupli-
caloSj y montarán 397.EftosIos has dereba-
xar deíos i [ p 3 4 . con que te quedarán para la 
dicha Capilla 6 3 7 . - que vienen afer los que tie 
nenias dos lunetas, y Capilla, y tantos ionios 
pies quadrados íuperfíciales, que vale íu arca 
concaua, como parece por íu planta, y perfi-
les., 
£ L cerchón, ó cimbra, íacarás en eíla for-
ma la linea diagonal de la mitad de íii planta 
A.C. ti rala en infinito que paíle por los ángu-
los,© rincones de la mitad de dicha Capillajto-
ma el compás, y có él tomarás la diftancia A.C. 
.• 4 •  - y fixala 
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y fíxalalavnapunta de dicho compás enC. co 
la mifina abertura fenalarás en el punto O. que 
es el ancho que le toca, y defde el centro C. le-
uantarás la perpendicular, y el alto C.F. lo pon 
drás en C.yL con efle ancho, y alto formarás 
tu buelta de cordel. 
PARA faber el pedazo de buelta que le toca]' 
leuantarás tu perpendicular deíde la O.que pat 
íepor la D. adonde te cortare^aquel es el peda-
zo de cimbra, ó ramplantes^ue le toca a la di-
cha íuneta^tambien le podrás íacar por tranqul 
les: y aduierte que es regla general para íacar 
qualeíquier bueltas que fe te ofrezcan en quan-
to a dichas lunetas. 
r 








AVTORES Q V E 
E N MIS ESTVDIOS H E SEGVIDO, 
Y R E C O N O C I D O S V S G R A N D E S 
ACIERTOS. 
V i TV BRIO, 
N íii primer libro.trata.Cjue feaArqui-
te(5tura,y de que há de participar los 
Arquiteótos. 
En el fegundo libro, trata de la vida de los 
antiguos ypnn cipios de la humanidad „ y co-
mo íe halláronlas cafas^ y texas,y como han ido 
creciendo. 
En el tercero libro^trata de la compoficlon^ 
y compartimiento de los Templos,y de la me-
dida.y proporción del cuerpo humano. 
Ene! quarto libro, trata de tres géneros de 
columnas^ de íus origenes, y inuenciones. 
En el quinto libro^trata de la diípofieion de 
los lugares públicos. 
En el Texto libro^trata de las calidades de re-
giones^ de los diuerfos fitios de habitaciones, 
en reípe¿lo del cielo ? fegun las quales diuerfh 
N dades 
TRATADO 
da des fe han dediíponer^j conformar los edi-
ficios.; , • : i ~ X\':Jp'á. J'$. 
E n el íeptimo libro, trata de los ornamen-
tos , y dezir, con que razones tengan belleza, 
y íean firmes, y durables. 
En el odauo libro.del modo de hallar aguas, 
y íüs qualidades. 
En el nono libro, trata de varias inuencio-
nes por do ¿tos, como Platon,y Pjtagoras. 
En el dezimp libro, trata de las maquinas,' 
iníl:ramentos,j ingenios. . 
LE o N B A P T I S T A A L B E R T h 1 
En el libro primero,trata del Iineamento3y 
oueíea. 
En el libro fegundo, trata de la materia de 
los edificios. 
En el libro tercero,de loscímientos donde 
fe han dehazer, j echar, j que fe ha de delinear 
primero muy bien. 
En el libro quarto,de la variedad de los edi-
ikios. -
En el libro quinto, de la neceísidad, y co-
modidades de cada vno. 
n 
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En el libro fexto>de la dignidad de los edifí-
cios,gracia ydeleytejiermolüra, y ornameto. 
En el libro feptimo,del arte de edificar. 
En el libro oólauo.del arte de edificar el or 
ramento del profano publico* 
£ n el libro nono, del ornamento de las co-
fas de los particulares.1 
En el libro dezimo de la reílauracion de las 
obras. • dvx/^ 
PÁLADIOÍ1 
En el libro primero,, trata del buen confide 
raríe5y prepararíe antes que al fabriearíe llegue.' 
En el libro fegundo^trata de la Arquiteélu-
ra, en queíe contienen los defenos d.e muchas 
cafas ordenadas por dedentro, y fuera de la 
Ciudad. Y délos defenos delasxafas antiguas 
de los Griegos ] y de los Latinos. 
En el libro tercero,trata de las vias délas 
puentes, de laspla^as^delasbaíelicas, y délos 
UíOS. 
En el libro quarto,trata,en que íe deÍGübre,' 
y figuran los Templos antiguos, que eílan en 
Roma,y algunos otros que eílánen Italia,)' fue 
ra de ella, , 
N 2 PHI-
TRATADO 
PHILIBERTO DEL O R M E. 
En el libro primero, trata de las difínicioñesá 
v plantas irregulares. 
En el libro íegundo}trata de ladifínicion^y 
proporciones > aísí de laefquad^ niuél ¿y fun^ 
damentos debaxo del aguá. 
En el libro tercero, trata del abatimiento 
«leí lujetaríe algunas bueltas canterilcs 3 eíqua-
dras, vaybeles, y íalta reglad niueles^y cerchas, 
j auatimientos i la dinnicionde cortes de can-
te ria.Afsimifmo^r ata de la difíniciorij y térmi-
nos que fe han de obferuar en los arcos, aísi en 
.víages, como en contra quadrados, pecbinas^ 
ventanas- por eíquinaj capialzados a regla, y en 
gauchidos^arcosentorrecabadoSjredondos. 
• En el libro quartQjtrata de las formas de las 
Capillas, y todo género de Bobedas, y trom-
pas, que llaman de Monpiller ^ en los cortes 
cántenles. 
En el libro quinto, trata de la difínicion ,y 
medidas de los tres géneros de columnas, co-
mo fon la orden toícana, dórica, j jónica. 
En el Hbro íexto, trata de las dos ordenes, 
como fon corinthia,y compofita,como es de 
la deriuacion,j orígenes lujas. 
En 
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En el libro íeptimo^trata de diferentes per-
files de las dichas ordenes, j plantas 7 orígenes 
de elios^ y a quienes fueron dedicadas, y de íüs 
aleados de dichas plantas. 
En el libro o¿lauo,trata de algunas plantas 
de portadas^y ventanas, y de algunas fachadas, 
y cortes de fu antigüedad. 
En el libro nono, trata de algunas formas 
de chimeneas, que en los Palacios antiguos íe 
víauan,y de algunos aleados, y torres antiguas, 
y cortes íiiyos. 
En el libro dezimo,trata de varias formls 
de arcos paraTemplos^y de la fortificación (o-
ya, y perpetuidad 3 medíante el ligamento, y 
fortificación en dicha materia, que en la anti-
güedad fe vfaua en varios Templos. 
En el libro vndezimo, trata de la formali-
dad de varias formas,rebaxadas de punto de la 
ligaron, y fortificación luya paraíü perpetui-
dad. • * • ' • '. • í<• 
IvAN BvLLAN, NATVRAL DE PARIS. 
Hizo vn tratado íingular^en qutí obferuó 
las cinco ordenes de Arquite¿lura,fujetando-
íe a los preceptos de nueítro Vitubrio, con al-
N 3 punas 
TRATADO" 
ounas fachadas, diferentes remates, y otros 
adornos con varios perfiles. 
SEBASTIAN CERLIO VOLONES^  
En íus quatro libros de Arquiteólura, trata 
de la forma con que fe pueden adornar los edi 
fíe ios 3 exemplos de la antigüedad, con varias 
ruinasdeelk,plantas.,perfiles^y pirámides-, y; 
délas cinco ordenes de Arquiteótura} con íus 
plantas^alíjados, y varios cortes, cbn algunos 
adornos de portadas, y chimeneas, obferuádo 
los preceptos de VitubríoJ 
TACÓME DE VIno L~A; 
Obferuó por camino breue,y claro, las cin-
co ordenes de Arquitectura, y tan víual, y co-
nocido, como vdl,y do ¿lo. 
DOMINICO FON I A N A.' 
Tan leuantado, y realzado ingenio , como 
lo acreditan las agujas de Nerón, enlapla^ade 
San Pedro. Loexecutado admira, lo penfádo 
deívanece a todo grande juicio , mereciendo 
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dignamente veneración. Trato en fu libro pri-
mero^ de varios inílrumentos que diípuíb para 
leuantar dichas agujas, y varias demonftracio-
n es, plantas, cortes deTemplos^al^ados,, porta-
d.is,adornos 11 ngularesfobíeruando lus precep 
tos) con vnaplanta, y cuftodia, quelatienen 
quatro Angeles^como parece por ín librov 
PEDRO PABLO RVEENES. 
N o confíente oluido: fue el Apeles de ef-
tos tiempos^fin deuerle cofa alguna^que fi Ape-
les mereció eftimacion deAlexandroJe fobra-
ron Alexandros doólo en las ciencias libera-
les^hizo vn libro de varias demonílraciones, 
como ion plantas, aleados, cortes fingülares de 
Palacios^ varios perfiles. 
Y I C E N C I O E S QJV A M O Z I . 
Efcriuió fu Arquiteduta vniuerfal, obfer-
uando claridad a y execucion en fus obras •, es 
mió de grande aprouacion, fegun fuseícritos. 
LAVS DEO 

TABLA D E L O S 
GAPITVLOS CONTENIDOS 
E N ESTE TRATADO. 
A p i T v L ó I . En que íe trata de la 
fabrica ¿y medida del canon de Bo-
beda, rol. i . 
CAP. IL En que fe trata de la fabrica, y medi-
da dé la media naraja, y fus pechinas, fol. 3. 
AAP. III . En que fe trata de la fabrica, y medi-
da de laCapillá vaida^y fus pechinas, fol.(5.. 
CAÍ; Í Y E n que íetrata dé la fabrica, y medi-
L jL . . . . . J 
CAP¿ V; En que fe trata de la fabrica, y medi-
da de la Capilla por arifta^ fol. 12.' 
CAP. V I . En qué íe trata de la fabrica, y me-
dida de la medía naranja ouada,y fus pechi-
nas, fol. 14. 
AP. V1J. i i n que íe trata de la Capilla en rin-
cón de clauílro, fol 17.' 
CAP. V I H . En que intratadle la rabncai y me-
dida de la Capilla ocháuada, foí.20. 
CAP. IX . En que fe trata de la Capilla triangu-




T R A T A D O ,. 
CAP . X. En que fe trata de la faWica • v unedt-
da de la Capilla efquifada en triangulo/. 2 y, 
TABLA de todo genero de Capillas, de oueíe 
ha tratado, para que generalmente íe pueda 
medir qualeíquiera que eílén en preporcio 
por regla de tres, 
ExORT ACIÓN ala ciencia, por fi mifina, y cí: 
cuíaciona medios ilicitos, fol.jo. 
REGLA, j modo para conrcguir la medida irre* 
guiar de las Bobedas, y íü fabrica, con iní-
trumento para poderlas to rnear, íol. 3 2 
DEDICACIÓN de la diílribucion que mouió a 
la diftincion de los capítulos figuientes, y el 
intento del Autor, íoi.^ol 
CAPITVLO í. Enfc tratadelamedida del ca-
üon de Bobeda, y media naranja rebaxa-
da, fol.41. 
CAP. IL En que fe trata de la fabrica, y medi-
da de la Capilla efquifada, rebaxada,fol.43. 
CAP. II I . En que feírata déla fabrica,y medi-
da de la Capilla por ariíla,que íube mas del 
quadrado , ó medio punto, fol.4s'. 
AP. IV. En que fe trata de lafabrica,y medi-
da del canon de Bobedadefiguai, y que le-
víante fus formas a niuel, i I47. 
CAP. 
J j E 13 O B E D A S, 
CAP. V . En que fe trata de la fabrica, y medi-
da de la Capilla efepií-ada , cauíada de vna 
figura irregular, rol. 49 . 
CAP. VI. En que íe trata de la fabrica, y me-
dida de la Capilla por ariÜa,y ÍLI planta es 
vna figura irregular, fol. 5 3. 
CAP. VIL En que fe trata de la fabrica, y me-
dida del rincó de clauílro deílguaUol. 57. 
CAP. VI I I . En que fe trata de la fabrica, y me-
dida de laCapilla por ariíla prolongada/o-
lío, 62, 
CAP . IX. En que trata de la fabrica., y medida 
de la Capilla por lunetas, fol 6 5. 
CAP.X. En que fe trata de la íegunda Capi-
lla por lunetas, y el modo de Lear las cim-
bras, 6 cerchones que les tocan por el angu 
V 
de m auaaraao i 1 • fol.óp 
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